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T Ü R K BİLGİNİ PROFESÖR ABDÜLKADİR İNAN IN HAYATI 
Etnografya, Türk Folkloru, Türk 
Tarihi ve Türkler ' in dinleri ve inançla­
rı Türk lehçeleri ve Türk filolojisine, 
etimolojisine ve Türk edebiyatına dair 
350 kadar ilmî makale ve kitabı olan 
Abdülkadir înan, 29 Kasım 1888 de Baş-
kurdistan'm Çıgay (Şıgay) köyünde 
doğdu. Abdülkadir ' in babası İmam Mu­
saffa (Mustafa), onun babası Süleyman, 
onun babası Abdülcelil. onun babası 
Kaz Börü, onun babası Bikkul idi . Bas-
kurtlar arasında şecereye çok önem ve­
rildiğinden, O da şeceresini biliyordu. 
Annesi Zekiye Hanımdır. Göbek adı, 
Fethülkadir olan, Abdülkadir birçok 
yazılarında bu adı kullanmıştır. Uluka-
tay ' lar ın yayladaki son çadır hayatını 
yedi - sekiz yaşlarında gören Abdülka­
dir ( İnan) , eski çadır hayatına dair an­
nesinin şu hatırasını anlatmaktadır . 
Büjaik babasının çok güzel olan eski 
çadırını saklıyan annesi onu her görüş­
te içini çekerek, eski göçebe devri hatır­
lar ve şöyle dermiş : 
— Hay Dünya! Nekadar güzel za­
man vardı. 
Eski göçebe hayatını överek anla­
tan, eski Başkur t masallarını söyleyen 
annesinin etkisinde kalan Abdülkadir, 
eski Başkurt lar ın hayat ından hikâyeler 
yazdığı sıralarda hep bunların ilhamı 
içinde kalmıştı . «Başkurt yaylasında», 
«îl için», «Kavalcı Timirbay», «Ölet» 
adlı küçük hikâyeleri bu esinlerin mah­
sulüdür. 
Babası bir gerçekçi olan ve eski de­
virlerden fazla bahsetmeyen Abdülka­
dir Inan'a O, din bilgisini, hesabı, rus-
ça yazıp konuşmayı öğretmişti. 
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Amcası Muhibullah Hazret'm l;izıy-
le evlenmiş olan Alim Efendi. Şigay kö­
yüne imam olmuş ve ayrıca U.sol-ü Ce­
dide mektebini açarak öğretmen!iğe baş­
lamıştı. Babası, iy i bir i l im adamı oian 
Al im Efendinin okuluna Abdüikaaır'i 
isteyerek gönderdi. Zep.gin bir kütüp­
hanesi olan Hocasının kitap'anni 
birer okumaya başlayan Abdüikadir 
İnan, köylerine gönderilen 300 kadai, 
coğrafya, yeni h ikâyek: . p;ye~;c". rĉ -
manlar ve dini kitapları büyük bir tut­
kuyla okumuştu. İlk okulu bitird;K-teıı 
sonra. Al im Efendinin de izniyle. Çılebi'-
deki Ahuud Hekim Haz:eî medreselin­
de tahsiline de\ am etti. Fakat medrese­
nin karşısındaki (Usulü Cedide) ile eği­
t im ve öğretim yapan ckulla ilişki kura­
rak oradan da kitap alıp okuyor \-e ora­
daki öğretimi de takijj ediyordv. Us'iîü 
Cedide mektebinde şiirio ilpiii . -erle.-
de oi^;utuluyordu. Çarlik rusya;; 1904 
yıllarında Ulukataylar ın topi'aklarırii 
ellerinden alıp hazine mal: ilan «•'.ma-h. 
Hükümete karşı halkm ncîıol; 
1904 -1905 Rus - Japon bavasmda. Rum­
l a r ı n yenilmesi için lıalk dua etmişti. 
Yenilen Rus askeri sanhoş bir diirınn.-
da sağa sola sarkıntılık ediyorlır. ona 
buna sataşıyorlardı. B\; yenik Rus as­
kerleri, sarhoş bir halde Çilebi'dcn ge­
çerken Abdülkadir'i sokakta görür gör­
mez : <'Köpek Japon çocuğu, buraya na­
sıl geldin, diyerek yakalayıp döü'nej^'o 
başlamışlaı-dı..:> 
Japon yenilgisi Ruslaı'î kai'iştırmıs. 
ver yer büyük merkezlerde gı-e\-!er. 
mitingler alıp yürümüştü. Bu karr^ıkiıs 
içinde öğrenimini sürdüren ve bilgisini 
art ıran Abdülkadir. Rusça bilgisini de 
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geliştirmişti. Türkçe gazeteleri takibe-
diyordu. Nihayet, türlü olaylardan son­
ra, Troysk şehrindeki Resûliye Medre­
sesine devama başladı. Resûliye Mekte­
bi 8 yıl, âlî kısmında da iki yıl okuya­
rak mezun oldu. Bu arada hemen birçok 
Türk illerini dolaşmış ve bilgisini, gör­
güsünü artırmıştı. 
Abdülkadir İnan'm ilk yazılan 1908 
yıhnda Orertburg'da yayınlanan Vakit 
gazetesinde çıktı. 
1905 yıhnda hürriyet ve insan hak­
larından bir bölümünü olsun, Çarhk 
Rusyasmdan elde etmeğe çalışan Baş-
kurtlar, gizh-açık bir mücadele içinde 
idiler. Nihayet 1905 yılında kısmen bir 
hürriyet hareketi beUrdi. Fakat Stoli-
pin diktatörlüğü bunları yoketmeğe gi­
rişti, fakat bu diktatörün öldürülmesiy­
le hürriyet hareketi yeniden canlandı. 
Türkçe gazeteler, dergiler çoğaldı. 1912 
yıhnda Türkiye'nin Balkan devletleri 
ile savaşı sırasında bütün millî gazete­
ler Türkiye lehinde yazılar yazıyorlar, 
Türkiye'yi desteiklemeğe çahşıyorlar, 
gençlerin gönüllü olarak Türk ordusu­
na katılmasını teşvik ediyorlardı. Edir­
ne'nin, Bulgarlar'dan geri alınışı üzeri­
ne bütün Rusya Türkler'i sevinçle coş­
kun gösteriler yapmışlardı. Abdülka­
dir (tnan) da bunlar arasındaydı. Ab­
dülkadir inan rusçanm yanında, arapça 
ve farsca yı da geUştirmeğe çalışıyordu. 
Orenburg'da yayınlanan Vakit gazete­
sindeki makalesinde Abdülkadir înan, 
Ruslar'a toprak satışının, Türkler için 
büyük bir felâket olacağını yazmış ve 
şöyle sonuçlandırmıştı: «Başkurtlar, 
ata ve babalannın kanlan bahasına ko­
rudukları geniş topraklarını Ruslara 
satıp kendilerine «nadel-toprak payı» 
adiyle bırakılan bir avuç toprakta ya-
şamalarına imkân yoktur. Se&ılet için­
de münkariz olacaklar ve bu nadelleri 
de kendilerine ancak mezar olacaktır.» 
demekten çekinmemişti, Gene o sıralar­
da «Şûra» dergisinde üç dört şiiri yayın­
landı. Bu arada Başkurtlar'ın hayatına 
dair hikâyeler yazıyor ve onları da Şû­
ra dergisine yolluyordu. Ayrıca Baş­
kurtlar'ın ve çevredeki diğer Türk top-
lumlannm folklor ve etnografya ma­
teryallerini toplamağa gayret ediyor­
du. Vakit gazetesinde «Kırgız Sahrala­
rından» başlığı altında uzun b i r maka­
lesi yayınlandı. Bu makalenin tezi, Ka­
zak - Kırgızların, en mümbit topraklar 
üzerinde yerleşip kasabalar ku rma la r ı 
idi. Bu makale, istanbul'da yay ın lanan 
Taarif-i Müslimin dergisinin 1910 t a r ih 
li 12 sayılı nüshasında kısaltılarak ba­
sıldı. 
Abülkadir inan'm kendisinden i k i 
yaş büyük olan ağabeyisi âni olarak ve­
fat edince, biri üç, biri iki yaşında ik i 
oğlu yetim kalmıştı. Birkaç yıl önceki 
büyük yangında bütün maddî var l ık la­
rını kaybeden Abdülkadir'in '^abası bü­
yük bir maddî sıkıntı içinde bulunuyor­
du. Bu güç şartlar içinde 1914 yıl ında 
Yüksek MuaUim Mektebinden mezun 
oldu. Bir müddet imamlık yaptı. Öğret­
men olarak çalıştı. 1915 yılında «Bütün 
Rusya Müslümanlarının Mahkeme-i 
Şer'i»ye kurulu huzurunda din i l imle­
rinden imtihan vererek müderris ü n van 
ve şahadetnamesini aldı. 1917 yı l ının 
Eylül ayında Itişbay kariyesinin seçkin 
bir muallimi idi. Bu aralarda okuduğu 
gazete ve kitaplar dolayısıyle polis tara­
fından sık sık göz altına alınıyor, sor­
guya çekiliyordu. 
Yayın hayatı, Şûra dergisinde de 
vam ediyordu : «Başkurt Yaylasında» 
yı, 1916 yılında «ilk için», «Kaçkın (Fi­
rari)», «Ölet» adlı hikâyeleri takip etti . 
1917 yılı kanlı gösteriler, ihtilâl havası 
içinde ortalık karmakarışık bir haldey­
di. Rusya'nın esir Türkleri bu f ı rst tan 
faydalanmağa ve muhtar birer devlet 
vücuda getirmeğe çalışıyorlardı. Abdül­
kadir inan bütün millî mücadelelerde 
bilfiil görev aldı. 
ilmî çalışmaları da devam ediyor­
du. 1914 yıhnda Prof. Zeki Velîdi (To-
gan) m tavsiyesiyle, Altay, Kazak, Kır­
gız, Özbek ve bütün Türk kavimlerinin 
folklor, etnografya ve bilhassa destan-
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lan, millî gelenek ve dîni üzerinde sa­
bırla uğraşıyordu. B i r i ilmî, diğeri millî 
mücadeleye bü tün gücüyle devam et­
mekteydi. 
1917 İnkı lâbından hemen sonraydı. 
Başkurtlar 'm «Topraklı Millî Muhtari­
yet» ihtilâli s ıralarında, bü tün Rusya 
Müslüman milletlerinin, Moskova kon­
gresinde Zeki Velidi taraf ından i ler i sü­
rülen ve Azerbaycanlı ve Kazak - K r -
gızlar tarafından desteklenen «Topraklı 
Millî Muhtariyet» tezi üzerine, bu Baş­
kurt millî hareketine Abdülkadir İnan 
derhal iltihak ett i . Bu suretle Başkurt 
hükümetinin 17 Ek im 1917 yılında ku-
rulmasiyle, kendi vilâyeti dahilinde (O-
renburg ve Pirme Vilâyetlerinde) Baş­
kurtlar'm bulunduklar ı sahada bu hü­
kümetin faaliyetine b i l f f i l işt irak etti. 
Orenburg'daki Başkur t hükümet ine kar­
şı bolşeviklerin haince giriştikleri işgal 
hareketleri neticesinde bü tün Başkurt 
hükümeti azaları hapsedildiler. Vilâyet­
lerde de geniş ve sert bir şekilde baskı 
ve tevkifler başladı. Abdülkadir İnan bu 
hadiseler arasında izini kaybettirerek, 
^zli bir hayat yaşamak mecburiyetin­
de kaldı. Bolşeviklerin baskılı işgal ha­
reketleri karşısında Başkur t Türkler i 
jnimadan mücadelelerine devam etti. 
ler. Bolşevikler'in işgali altında bulu­
nan ve Türk şeflerini hapsettikleri ha­
pishaneden neye malolursa olsun hükü­
met azalarını ku r t a rmağa azmetmiş mü­
cahitler yı lmadan baskın hazırlığını ta­
mamladılar. Nihayet bolşeviklerin elin­
deki Orenburg'da k i hapishane, Başkurt 
mücahitleri taraf ından - bir baskınla -
basıldı. Vilâyet Komiseri Yahudi Sivi-
link öldürülerek, mevkuf Türkler dağ­
lara kaçırıldüar. Bu hareketten sonra 
Bcişkurdistan'daki bü tün münevver 
zümre izlerini kaybettirerek tamamen 
gizli yaşamağa başladılar. O sıralarda 
Zeki Velidî, Oral dağlarında asker top­
lamakla meguldü; bu asker toplama işi 
başarıyle neticelendi, bolşeviklere karşı 
mücadele için alaylar kurdu. Bu günler­
de Abdülkadir İnan, Çelebi (Çilebinsk) 
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deki Tatar komünistlerinin verdikleri 
teminat üzerine Orenburg ve Tobol v i -
lâyetlerindeki müslümanlarm kongre­
sine, Başkurt lardan Alimcan Tagan ile 
birlikte katıldılar. Bu kongrede Tatar 
komünistleri «Bizim için maarif mese­
lesi mühimdir.» diyerek bu tezi ileri 
sürdüler. Bu ik i vilâyetin müslümanla-
n m n maarif işleri idaresine Başkurtlar 
namına Alimcan Tagan ile Abdülkadir 
İnan 'm iştirak etmesini teklif ettiler. 
Kongre devam ederken Silavinski şehri 
ve istasyonu, esir Çekoslovaklardan 
boşeviklerin kendi hesaplarına, Çekos-
lovaklara karşı bir vasıta olarak kul­
lanmak maksadiyle kurdukları ordu­
nun isyaniyle işgal edildi. Komünistle­
r i n vasıtası olacakken işler tersine dön­
müştü. (Çelebi Silovinski) şehrinin ida­
resi, Çekoslovak ordusunun eline geç­
mişti. O gün Tatar komünistlevinin de 
hepsi derhal hapsedildiler. Abülkadir ie . 
Alimcan serbest kalarak kendi köyleri­
ne döndüler. Birkaç gün sonra da Zeki 
Velidi kendi askerleriyle Çelebi (Şslev-
niski) zaptetti. Ve böyle başarılı bir ha­
reket sonunda Çelebi (Şilevniske) gi­
ren Zeki Velidî, Başkurdistanm tekrar 
hükümet in i kurduğunu resmen ilân et­
t i . Çek komutanı beyaz rusların muka­
vemetine rağmen bu hükümeti lamdı. 
Tatar bolşeviklerinin çıkardığı tatarca 
Ural gazetesi ve matbaası Başkurt hü­
kümeti tarafından ahndı ve orada 1918 
yılı Haziran ve Temmuz aylarında Baş­
kurt gazetesi çıkarıldı, Abdülkadir İnan 
bu gazetede muharrir olarak canla baş­
la çalıştı. Çelebi (Şilevnisk) te Çekler 
ve bolşeviklerle harbeden Ruslar tara­
fından bu bölgenin geçici hükümeti ola­
rak «Halk Hakimiyeti Komitesi» kurul­
du. Bu komiteye Şilevnisk'e Başkurt 
h i ikûmeü ta ıa lmdan Abdülkadir İnan 
mümessil olarak tayin edildi. Bir yan­
dan bu mümessillik vazifesini ifa edeı--
ken öte yandan Başkurt gazetesinde 
muharr ir l ik işinde çalıştı. Bu gaiiete üç 
ay kadar devam ettikten sonra Sibirya'­
da kurulan Kolçak hükümeti larafuv 
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dan kapatıldı ve muharrirleri sıkı bir 
takibata uğradılar. Abdülkadir İnan ge­
ne kendi öz memleketinde gizli yaşa­
mak mecburiyetinde kaldı. Sibirya'da 
kurulan Rusların Çar tarafları Kolçak 
hükümeti, bütün millî istiklâl hareket­
lerine düşmandı. Başkurt hükümetini 
ve «Topraklı Millî Muhtariyet» hareke­
tini şiddetle kanun dışı ilân etti. Türk­
ler, gerek komünistler, gerek çar taraf­
tan rus hükümetleri tarafından i k i ateş 
arasında kalıyordu, Rusya'nın bir ce­
hennem halinde yayılan ateşleri Türk 
ülkelerinin istiklâlini yoketmege çalışı­
yordu. Çok karışık, çok kara talihli gün­
lerdi. Çar taraftarı Kolçak hükümeti, 
bir yandan Başkurt Türklerinin hare­
ketlerini kanun dışı ilân ederken diğer 
yandan Başkurdistan hükümeti azaları­
nı Harp divanına şevketti. Başkurt or­
dusunu dağıtarak, azalarını ve komu­
tanlarını Harpdivanma vermek üzere 
bertarafa emir yayınlandı. Bununla da 
yetinmeyerek bütün Başkurt Türkleri '-
ne karşı. Kolçak hükümetinin tethiş ha­
reketi, tam bir zulüm ve vahşetle baş­
ladı. 1918 yılının son ve 1919 yıhnı i lk 
ayları Başkurtlar için en tehlikeü bir 
zcmana rastlıyordu. Bir taraftan bolşe-
viklerle, bir taraftan Kolçak ordusuyle 
ik i cephede birden çok kanlı savaşlara 
girmişti. Bu durum karşısında Başkur­
distan hükümeti Moskova hükümetiyle 
barış yapmak mecburiyetinde kaldı. 
Bolşeviklerle yapılan muahedeye göre 
Başkurdistan muhtar olacak, dahilî iş­
lerine katiyen karışılmayacaktı. Bu mu­
ahede, İzvestiya ve Pravda gazetelerin­
de neşredildi. (19 Şubat 1919). Böylece 
Başkurt ordusu ve hükümeti kızıllarla 
banş yapmış oldu. Abdülkadir inan için 
durum başkaydı. O Kalçakların işgal 
ettiği, Sibirya tarafında kalmış, muhtar 
tarafa geçememişti. Orada gizli bir ha­
yat yaşıyor, yakalanmamak için sakla­
nıyordu. 1919 yıhnın Eylül aylarında, 
Başkurtlar 'm da yardımiyle bolşevikler 
bütün Başkurdistan'dan çar taraftarı 
Kolçakları sürdüler, çıkardılar. Hare­
ketlerini sinsice gizleyen, sanki istiklâl 
ve hürriyete taraftarmış gibi görünen 
kızıllar, Türklere güven vermek istiyor­
lardı. Kızılların bu takdiğiyle önceleri 
Başkurt garnizonları serbest bıra lnidı 
\'2 işlerin başlarına Başkur t la rdan hü­
kümet adamları getiri ldi. Başkur t hü­
kümeti tarafından Abdülkadir înan 
Sterlitamak merkezine çağrıldı. Baş­
kurt, Maarif Vekâletinin ilmî heyeline 
(Tâüm ve Terbiye) âzâ tayin edıİLÎi. 
1919 - 1920 yıllarında Moskova'dakı 7 
inci Sovyet kongeresine Zeki Veli d î iie 
beraber, aynı zamanda durumu incele­
mek üzere iştirak ettiler. Abdülkadi r 
înan fırsattan faydalanarak i l i m askiy-
le Petrograt (Leningrad) kü tüphane le ­
rinde de çalışmaktan da geri kakm-ndı. 
Muhtehf ilmî, kıymetU eserleri, Tıh'k-
lüğü ilgilendiren kitapları Ba§kurdi.c;-
tan'a getirdi. 
Yavaş yavaş durumunu kuvvet i e j ı -
diren kızıl ruslar, artık maskelerini ,ig-
ma zamanının geldiğine inanmışlardı . 
Bolşevik baskısı 1920 de Başkur t la r ü:- e-
rinde artmağa başladı. Zeki Velidî ara­
larında resmen imzalanmış ve i lân edil­
miş olan muahedeye uyu lmadığ ım [,n-
nin'e hatırlattı. Leninin verdiği cevap 
komünistlerin ne derece ikiyüzlü, seki­
lerine asla güvenilmez o lduğunun ar-'k 
bir deUU olarak iğrenç bir şekilde be­
lirdi : 
— Siz nasıl inkılâpçı, devrimci, :Vd-
sıl siyasîsiniz? Bu muahedeler bir kâğıt 
parçasından ibarettir. Kuvvet kimtie 
ise hak ondadır. 
Komünist ruslar iyice kuvvetlen­
diklerine kani olmadıkları zamanda, 
büyük bir samimiyet ve hakse 
gösterişi içerisinde kabul ve i lân e t t i l i -
leri barış anlaşmalarını ç iğnemekteydi ­
ler. Zulüm ve vahşete dayanan bi r kızıl 
rejimi Başkurdistanda uygulama hazu-
lığını tamamlayıp harekete geçecekleri 
günden bir gece önce durumu sezen 
Başkurdistan'm ileri gelenleri, protesto 
etmek, karşı tarafın âni tevkif ve öldür-
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meşine imkân vermeden, mücadeleye 
daha uygun bi r saha olan ve zaten kızıl­
larla silâh ve sayı bakımından büyük 
fark dolayisiyle coğrafî durumu elve-
rişh görünen, üstelik zaten Türkistan 
ve Kazakistanla daimî bir muhabere 
hâlinde bu lunulduğundan topluca Tür­
kistan'a geçtiler, Abdülkadir de bunlar 
arasındaydı. O Kazak âdet ve gelenek­
lerini çok i y i bildiğinden, Ruslara kar­
şı başkaldıran hürr iyetçi Kıpçak Ab-
dülgaffar Han ve Nayman - Baganalı 
Hasan Beylerin bulunduklar ı mıntıka­
ya gönderildi. Orada Bolşeviklere karşı, 
çete harbi yapan K i y k i Batır ile müna­
sebet kurmaya muvaffak oldu. K i y k i 
Bat ın harp halinde bulunan Türkis tan 
Basmacılarına iltihaka teşvik etmişse 
de ondan söz alamadı. Bilâhare hu K i y ­
k i Batır ruslar taraf ından şehid edilmiş­
tir . Abdülkadir İnan buradan Taşkent 'e 
gelmiş ve K a z a k - K ı r g ı z ortaokulunda 
Abdülkadir Cılkıbay (Yılkıbay) adiyle 
müdürlük ve öğretmenlik yapmıştır . 
Güya Kırgızmış gibi Cılkıbay takma 
adını kullanmışt ır . Sonra Taşkent ' te 
yayımlanan, suretâ kızıl görünen fakat 
aslında milliyetçi olan, adından da bu­
nu belli eden, «Akyol» gazetesinde Ka­
zakistan ve Başkurdis tan ahvali hak­
kında tarih, etnografya ve folklorla i l -
giU makaleler yazdı. 
B ü t ü n Türk is tan müslümanlar ınm 
Türkis tan Gizl i Millî Birliği Komitesi­
nin emriyle Taşkent ' ten Semerkand'a 
gelerek, bu havâlide bolşeviklerle çar­
pışan çeteler içinde bilhassa Serdar Açıl 
Beg'in yanında bulundu. Bir ara bâzı 
mühim emirleri tebUğ etmek üzere Tür­
kistan'ın Yasa şehri vasıtasiyle tekrar, 
kâh at, kâh yaya, Kazakistan sahraları­
na doğru ilerleyerek komitelere merke-
kezin emirlerini maharetle ulaştırf ı . 
Gene merkezin emrine uyarak bir müd­
det Yese şehrinde kaldı. Burada bir Ka­
zak öğretmeni sıfatiyle 7 sınıflı bir i lk­
okula gene başka bir adla tarih öğret­
meni olarak tayin edildi. Bu görevde 
3-4 ay kaldıktan sonra tekrar Semer-
kant şehrine çağrıldı. Ve oradaki komi­
teden Enver Paşa 'nm şahadeti hakkın­
da Çerkeş Sami tarafından yazılan mek­
tubu alıp, Türkmenistan'a merkez ko­
mitesinin gizlendiği şehire geldi. Bura­
da toplanan arkadaşlarının karar ı çok 
hazin oldu. Bu sıralarda Moskova'ya gi­
den zengin bir zat olan Feyzullah ho­
ca (yef)'in Türkistan Millî Komitesi­
nin sırlarını Moskova'ya teslim edon 
birisi olduğu anlaşıldı. ( I I) Bu ihanc-1. 
Enver Paşa 'nm şahadeti, ve büyük Kı­
zıl ordularının yığın hâlinde hücumla­
rı, Basmacıların çok az silâh ve malze­
meyle buralarda tutunamıyacaklarını 
gösterdi. Her dünya milletleri, yapılan 
cinayetlerden, işkence ve öldürmeler­
den, türlü zorbalıklarla girişilen sömür­
me hareketlsrinden lıabersiz, milyon­
larca insanın. Türk le r in ıztıraplarn> 
dan, felâketlerinden kayıtsız bir mr-
ra arzediyordu. Dünya kamuoyu isler­
den habersizdi. Bir avuç mücahit, silâh­
sız, malzemesiz, oduna, sopaya da jTrnan 
bir çete harbine girişmiş, kanını ı n n a ' v -
1ar gibi akıtmıştı. Fakat bütün bu feda­
kârlık ve kahramanlıkların sonunda is­
tiklâl, Türklerin bağımsızlığı ümitleri 
kararmışt ı . Medenî bir milletin çocuk­
ları, tarihin en vahşi kızıl varatL 
tarafından müthiş bir hücuma, yağma­
ya uğramıştı . Aynı felâket ergeç l ; i i ' \ i n 
hür milletlerin de başına gelecekti. Bu­
nu orada yaşayanlar anlamışlar ve hür 
memleketlerde, Avrupa ve Asya'da in­
sanlık hürriyet i ve haklarını nasıl feci 
usullerle yoketmek üzere yeni bir k:7A\ 
kuvvetin geliştiğini, nasıl yurtlannm 
barış anlaşmalarına rağmen çiğnendi­
ğini, nasıl topluca öldürmelerin yapıl­
dığım cihan efkârıumumiyesine duyur­
mak, onları kızıl tehlikeye kaı^i uyar­
mak üzere kararlar alındı. Ve Zeki Ve-
lidî Togan ile Abdülkadir İnan'ın da 
derhal bu vazifeyle harice çıkmaları ka­
rarlaştırıldı. Zaten o zamana kadar Bu­
ll!) Yıllarca sonra bâzı komünist sefle ini.T 
imha edildiği bir sırada o da Slalin îara'ındo'i 
öldürtüldü. V 
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hara Cumhuriyetinin Şarkî Buhara Mü­
messili Hocaoğlu Osman, Hacı Hüsa-
meddin, Haşim Şaik, ve Fergana basma­
cılarının kumandanı Şir Muhammed 
Bey (Kör Şirmet) çoktan sınır dışına 
çıkmışlar ve Afganistan'a gitmişlerdi. 
Abdülkadir înamn savaş içerisinde­
ki muhtelif vazifelerinden birisim ve 
başından geçen bir olayı burada kısaca 
anlatalım : 
Semerkant civannda Açıl Beg'in 
yanında bulunurken bir gün boşlşevik-
lerin pususuna düşüyorlar ve karşılıklı 
müthiş bir muharebe başlıyor. Abdül­
kadir inan bu baskın sırasında civarda­
ki bir vilâyete elçi olarak gönderildiğin­
den silâhsızdır. Zeki Velidi Bey silâh­
lıdır. O, başında beyaz bir sarığı, yüzü 
sakallı olan, attığını vuran bir mücahit­
tir. Ateş yağmuru arasında Abülkadir 
înan'ın yüzünden kan akmaya başlıyor. 
Abdülkadir înan. Zeki Velidi'ye hita­
ben, mitralyöz ateşi altında sesini du­
yurmağa çalışıyor: 
— Ben yaralandım galiba!.. Niha­
yet bağırmalarını duyan Zeki Velidi 
ona sokularak jöizüne bakıyor: 
— Korkma! Birşey olmazsın. Çalı 
çırpı, diken yarası olacak! 
Bu ateş altında birşey hatırlamış o-
lan Zeki Velîdi, ümitli bir yüzle Ab­
dülkadir İnan'a sesleniyor: 
— Senin silâhın yok. Şu arktan 
çık. İlerde bir mezar taşı var. Hicrî dör­
düncü asra ait olsa gerek, çok kıymet­
lidir. Hemen onu istinsah et! 
Abdülkadir inan ateşin şiddeti do-
layısiyle bir türlü ateş altından kalka­
mıyor. Zeki Velîdi tekrar emrediyor: 
— Şöyle sürünerek ilerle, korkma! 
diyorsa da Abdülkadir İnan her an sa­
ğından solundan geçen, vızlıyan mer­
miler karşısında ilerleyemiyor. Sabrı 
tükenen Zeki Velidi biraz doğrulup elin­
deki tüfekle bir yandan kızıl hedeflere 
mermi savururken, bir yandan da: 
— Haydi ilerle, işte şöyle diye tar i f 
ediyor, ben seni karşındaki hedefle­
ri ateşle tarayıp destekleyeceğim, diyor­
sa da birtürlü Abdülkadir İnan, k i t âbe-
yi istinsah edemiyor. Geceleyin Senıer-
kant'a döndükleri zaman Zeki Vel id i ' -
nin, Abdülkadir inan'a olan kızgınlığı 
hâlâ geçmemiştir. Küskün, k ı rgın \'e 
kızgın bir ifade ile : — Çok kıymetli bir 
kitâbeydi. Niçin istinsah etmedin. Bu­
rası İslâm tarihinde çok meşhur olan 
Debusiye şehrinin mezarlığıydı. En es­
ki yazıtlarını ihtiva ediyordu, diye sert 
sert söylenmeketn kendisini alamıyor. 
(Hâlen, öğrenildiğine göre bu mezar l ık­
lar bolşeviikler tarafından yeni yapı lan 
binalarda malzeme olarak kullanılmış­
tır.) 
Zeki Velîdi Togan, ilmî değer ve eh­
liyeti kadar, muhariplikte de oralarda 
nam veriyor. Yukarda anlattığımız \ a-
kadan iki gün sonraki bir muharebede, 
Zeki Velidi'nin harita çantasını mermi 
deliyor, haritalar delik deşik oluyor, 
atı da yaralanıyor, fakat Zeki Velîdi 
sükûnetini bozmuyor. Bu mücadele ara­
sında Abdülkadir İnan, Zeki Velidî To-
gan'm yaverliğini yapıyor. 
Rusya'daki mahkûm Türkler ' in ba­
ğımsızlık mücadelesi bolşeviklerin kan­
lı hücumlariyle akamete uğrayınca , 
Dünya kamu oyunu ve büyük devletle­
ri bolşevik emperyalizmine karş ı uyar­
mak, millî haklarını medenî mi l le t ler 
huzurunda belirtmek üzere Türkmenis-
tandaki komitenin yardımiyle Zeki Ve­
lidî Togan ve Abdülkadir İnan, Asya-
daki Türklerin yaşadığı muhtelif bölge­
leri dolaştıktan sonra (1923), İran (1923) 
Afganistan (1923), Hindistan (1924) dan 
Avrupa'ya, Marsilya'ya (1924) geçiyor, 
Paris'te, Berlin'de (1925) bir taraftan 
da ilmî çalışmalarda bulunuyorlar. 1925 
yılı Temmuzunda İstanbul'a geliyorlar. 
Abdülkadir İnan'ın ilmî çal ışmala­
rını bilen ve takdir eden Prof. Fuat 
Köprülü onu, Türkiyat Enstitüsüne, 
Türkoloji asistanı olarak tayin e t t i rd i . 
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Almanya'da iken hazırlamış olduğu 
«Dede Korkut Kitabı Hakkında» ince­
lemesi, Fuat Köprülü taraf ından beğe­
nilerek Türk iya t Mecmuasının birinci 
cildine alındı. 
Türkiye'ye geldikten sonra komü­
nist tehlikesine karşı «Yeni Kafkasya: 
dergisinde Türk is tan ahvaline ait «Tür­
kistanlı, Türkmen, bâzen Abdülkadir . 
bâzeni tdiloğlu» imzalariyle mivkaieler 
yazdı. Türkiye 'de 1927 de çıkan «Yeni 
Türkistan» dergisini b i l f i i l Zeki Veîidi 
ve Abdülkadir İnan ku rmuş ve yürüt ­
müşlerdir. Bu dergide de en çok yazı 
ya2an Abdülkadir İnan olmuştur. Bura­
da da muhtelif takma adlaı la makale­
ler yayımladı. 1928 yılında birkaç arka-
daşıyle birl ikte «Halk Bilgisi Haberleri» 
dergisini yayınladılar . 1928 yılından 
1932 yılının sonuna kadar (Türkiye 
Halk'.Bilgisi Derneği) nin ilm/ı komis­
yonu üyeliğini yaptı . 1929 yıinıda bu 
derneğin verdiği görevle, Erzurum, Er­
zincan, Hasankale ve bu çevrelerde halk 
bil#âirte dâir folklor malzemesi topladı. 
Bu incelemeye ait rapor, bir kitap halin­
de dernek taraf ından «Birinci İîm.î Sev-
yahate Ai t Rapor» adiyle yayınlandı. Bu 
eserin basımı sırasında 1930 yılında ay­
ni Cemiyet hesabına, Gaziantep vilâye­
t i ve civarında folklor çalışmaları ile 
meşgul oldu. Burada topladıkları kıy­
metli ve dikkate değer malzemeleri 
«Halk Bilgisi Haberleri» dergisinde ya­
yımladı. Bu arada muhtelif ilmî dergi­
lerde de «Türk Hukuk Ve İkti.sat Tarihi» 
Azerî Yurt Bilgisi., gibi dergilerde ma­
kaleler yayınladı. 
1933 yılının başlangıcında Tü rk 
Dih Tetkik Cemiyeti Umumi Kâtibi 
Ruşen Eşref ve Maarif Veki l i Reşit Ga-
lib'in emirleriyle Ankara'ya çağrıldı. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül te­
sinde Türkoloji asistanlığı yaptığı sıra­
da ayrıca Tarih bölümüne yazılmış, bir 
yıl sonra'da mezuniyet imtihanını ve­
receğinden, Ankara'ya gitmeği arzu et­
memişti. Fakat bu çağrıya uymayışm 
hoş görülmeyeceği kendisine söylenil­
diğinden ,Fuat Köprülü 'nün de müza-
haretiyle Ankara'ya asistanlıktan istifa 
ederek gi t t i . 1933 yılmm 6 Şubat 'mda 
Türk Dih Tetkik Cemiyeti'nin ihtisas 
kâtibi sıfatı ile çahşrnaya başladı. 1933 
yılının Sonbaharında Dolmabahçe'de 
Atatürk tarafından kabul edildi. 1934 
yılında teşkil edilen Kılavuz Kolu ça-
lır^rnalan üyesi olarak görevlendirildiği 
sırada Atatürk tarafından iltifatlara 
vnazhar oidu. Bu komisyonun çalışma­
ları sırasında Atatürk Di l Kurumu üye­
lerini Köşk'e çağırdığ; zaman Abdül­
kadir înan' ı da beraber istiyordu. Ata-
•lürk, Abdülkadir İnan'ın ilmî yeterliği­
ni, geniş bilgisini ve hizmet etme gücü­
nü, onun ülkücü, bir bilgin olduğunu 
derhal anlamıştı. 
1935 yılında Ankara'da Di l ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi. Türk M i l l i Kültü­
rünü ortaya koymak ve geli.ştirmek is­
teğiyle Atatürk tarafından kurujrnak 
isleıüldiğlnda onur- ilk haiuiadıkîarnv 
dan başta ^;eleni Aodülkadir inan ol­
muştu; Onu yanma üE.ve; ev.\. \akni l ik 
ve iigi;/le : 
— Sen bu ^'aküliedo Oopj\ Tııvk 
Lehçelerini teikiiv edecek ve derr- vere­
ceksin. Seni Profesö"" yap:-,cağ!z! dedi. 
Abdülkadir İnan, tü^j-iıkurü müıeakip : 
— Diplcmami scva^ esvıasmda kay­
bettim. Hâlen beni.>n elimde diplomam 
mevcut değildir, mealinde cev?rp verdi. 
Fakaı Atatürk : 
— Ben Senden diploma isiemedim. 
Devlet Reisi sıfatıyle bu salâhiyeti ben 
veriyorum. Kül tür Bakam sıfatıyle Saf­
fet Arıkan veriyor. 
İlmî eserleri olmayan birçok proîe 
sörler vardır k i diplomaları mevcuttur. 
Ben diploma değil ihnî eserler ve me-
todlu çabşmalar istiyorum. Karşılığm 
verdi. Ayrıca Maarif Vekiline, A,bdül 
kadir İnan 'm profesör olarak tayin edil 
mesi için şifahî emir ve tavsiyede bu 
lundu. Böylece Abdülkadir İnan 
18.1.1936 tariM ve 5 ^ sâj^Iı tezkere^^ 
Ic ve W a r i f ¥ e l ^ ^ 
Siyle bü göi«*vte başladı; ' 
. Abdülkadir Jnan ı9 yı l kadar Dü^ ve 
Tafih T Coğrafya Fakültesinde resmî iş-̂  
lem .tamsanjlaparak ve hiçbir i,tira?;a uf-
çamaksız^ pro^çşör olarak çalıştı. Esef­
ler Y^nii. B^yqgrafy|ası incelendi|iî\-
de onun kadar verimli ye çeîân, İşpnular 
üzerinde ciddî, ilmî eşser yermiş pek az 
bilgin olduğvı kolaylıkla ,atıiaşıl,abi|ir. 
Te-, At^|ürk'ün;.onu^ , pvk ıpeykie lâyik 
bulması ye, oraya getiı^esi i ^ a:^ıca ne 
derece i ş ^ t l i kan^ verdiğinin açık ye 
kesin. 1%:̂  '?^®si olarak, jgwi|e^(jÛ^ Ab-
dulkaı^ı^'t^an, ̂  bu görevin^: g^^ 
de I^rç^şör .çlaıji, birçoİ^ § ^ " i doktora 
ve doçentlik tezlerini incçleyip rajwr 
verdi, öğretim üyelerinin jürilerinde, sı-
riiVlaînftaa thdûildO^Dbkiffl yiUık î«:ofe-
iöM^ ^ararftİa yüzl^i'ce âğreÂeî?ye-
tîğtfltoî.'İ^'jydihı» 8 Mayıs- güatin-
d ,̂ TüMyedB^ b â ^ lîoAtîhıStferîti MI-
h'^sa nem S^titti Bakanlığında Hasan 
Âîi ve yaikihTâtı tarafıfıdan köiumnası, 
gossetiMesi dbls^sıyte ^'Sabialiâttin AM 
ile milliyetçi Nihal Atsız dâvâSl fa*iina-
sebe|tiyle| ^e T^^k .nailliyetçiliğini des-
tek4emekr gayesiyle;,, yşpılan gösteri ha-
re^ti şiddetle .ezihnek İ5temi<p. 'Irjig;-
l̂ k - Turşncîlik' a(iı_, taİ^üan,. ̂ bf la , da 
millî, manevî, ahlâkî değerleri, millî kül­
türü böhiıtisetmek iâteyea bîr^k genç, 
yaşlı ffökn tutüklândi:- İSohra' buftlânri 
Hepsi ölrtâdA 'İü^if âu$ "iöfeaaığîndân, 
Sıkı Yönetim mahkemesiınee b ^ â t 'et' 
tayca i tasdik , edildi, , ' , , 
- I ' Abdüiİadir »înâh'ın;' - öîiceri ıttrtuMa-i 
nan, dava sonunda beraat eden .Prüf̂  
Dr, ZeM .VeUdi, 7;ojŞan|lş,,yakın arkadaş­
lığı̂  ve h^îûŞeiıri aj^ıca mil-
liyetçij/ ülkücü, }6omünizî|ie.,karşı^^y.azjtj 
lan dolayjsıyle,. o dönemin MUlîlJEğitiçp 
Bâkaaı Hasan Ali Yüefel'in girişimi .ye 
bAskisi' ve' Y-üîssek 'Öğîieiaitn Genel Mü­
dürü olaıi ve Hasâh - Ali'nifl ^tMsiylö, 
<ıfefîemik- birayı iîftemeden profesörlüğe 
tajjdö edilen Ntoneddin Halil Onan'm 
işbirliğiyle,! Atodûlkâdirllnan'ın profesöı--
lü)^ ünvaku «e kadrosu c kaldırıldı, açık­
ta bıcatoldi.! Atatürk'e sadaketten sa-
dace lâf halinde bahsedenler, Atatürk'­
ün i lp ve buyruğuyle yapılan bu tâyine 
boyîece. karşı çıkmış oldular. Abdülka-
dir inancın dersleri boş kaliriıştı. Ders-
leriİM^^ doldurulamayan Ab-
duKa^r înan^ sonra tercü­
manlık,'okuîat^nlık'gi^^ adlarİa gene 
aynı derelerin.T^^^ yapmaya de­
vanı ettirildi. 
1947 yılında (Kenan Öner - Has a 11 
Alii Yücel)-ıdâvası münasebetiyle yapt ı -
^m tamklıkta, komünistler himaye ectı 
lir ve miiliyetplei* işkence görürken, ay­
rıca mahkeime 'dışındaki şahıslara da 
ağır baskılar yapıldığını anlatmıştım: 
«Miiliyfetçiler, herhangi bir hareket­
lerinde şiddetle tatobih edilmekte i d i ­
ler. Meselâ Sayın Atatürk'ün, profesdr-
liık ünvamni tevcih ettiği Abdülkadi r 
Iıian, Mlliyetçi bir dergiye makale yaz-
diğı' için Hasarı ÂU'nin ,hışmına uğra-
mışi ıprofe^rlük iinvanı ka ld ı r ı la rak 
(sohradân) okutman ünvanı verilmiş 
tifcî V Hîfâan Ali Yücel, bana cevabını 
ŞU: sözlerle-yayınlayarak itiraf ve çeliş­
melerini : göstermiş oldu;: « (Abdülkadi r 
tnan) hakkındaki-' muameleye geline:;. 
Rusya'da k:almış olan tahsil vesikaları ru 
göstermeye imkân bulamadığı için okut 
manlık gibi bir. ücretli,kadroya tayini ­
ne zârüret duyıdanuştUr.»^ Diploımalan 
Rusya.*daı kaldığı hâide ft y ı l önce ve yıl 
sürece'i p^edesörliük tajdni masıl olmuş? 
Cevap yok! Kendisi (Hasan Âli Yücel) 
birkaç y ı l önce Millî Eğitim Bakanı ol­
duğu halde bu nokta üzerinde neden 
İliç dun»amışt ,C^ap: yok! Ayrıca Fa-
kulWeki okutmanlık tâyinlerinde yük­
sele'dkıı^ veya üniıversite diploması ge­
rekmez nii? Buna da cevap yok! Her 
yoriderî çeîişkîlet; haikikat dışı anlatış­
ım Prof. Avukat Kenan Öner, ve Yücel Dâ­
vası, ikir^ci Kitap, ist. 1947, Sf. 51. V 
2) Hasön Âİi Yücel, Dâvam, Ankara 1947, 
Sf. 94. 
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lâ*îîa dolu kitabında Hasan Âli Yücel 
kendisini savunurken, işlerin içyüzünü 
^ ^ ^ ^ zamanlarda, bu 
^efa jdiplcma^ bahanesini öne süremedi-
İİj.j '^erli; bir bilgin olan Dr. Osman 
İRFiffti-—^^^^^'^ emrine nasıl aldığını, 
^ B İ İ : .s?̂ '.?P^̂ ^̂ .̂ buna lüzum gördüğü -
rıjî̂ l aynı kitapta şöyle anla tmaktadır : 
A . i ^ ^ a n Turan kıymetli bir genç bilgin­
dir.'Önu Bakanlık emrine almaya saik 
0 ^ lıadise 3 Mayıs nümayişi (Komü-
Möttere karşı yapılan nümayiş) sırala-
^ihda Yüksek öğrenim gençliği içeri­
ğ i durmadan yapılan tahriklerin er. 
yWM^i i bir zamanında Atsız 'm Fakül-
cH^j^-getİTİlferek kabul merasimi yapıl-
iı^Bİörıaıiib'Zaman asistan olan Turaa'm 
Ö^İVâk 'olmasıdır.»'' 
- tBc i^^ kıymetli bir genç bilgin, hsm 
dfjg^IliyÇjtçi tarihçi, edebiyatçı bir mes-
İ^<İ^ı kendisini ziyarete geldiğinde en 
^J^it'bir konukseverlik görevini yerine 
Şf^S^Iİi^ bir çay ikram etüği, 
^^sa'bif .müddet Faktülte içinde misafir 
C bulunduğu için, «işlenen büyük suç» 
Mı^f ' î e j im ve zihniyete uygun görüle-
biliî*?'Üstelik bu rnisafir kabulünü ne-
rt(y6''''bağlıyor ve nasıl Bakanlık emrine 
aîîftayîî yani işinden uzaklaşürm.ayı ta-
Bît görüyor? Türk kül türü, Türk Üni-
•\rt!îsi'te'3i'tarihi ve Üniversi tenin geliş-
^̂ fiâbsi üzerinde kitap hazır l ıyacaklann, 
bu törlü davranış ve zihniyete göz yum­
maları ilmî 'hakikati ör tmek anlamına 
geleceğinden, -hakikatleri belirtmekte 
fayda vardır*. Üstelik Abdülkadİr İnan 
îibı'̂ bir İiılgin'bu işten çıkarıTmayle e-
faeldfek I h l a r ı n d a n da mahrum bir ha­
le getirilmiş oldu. Ancak çok sonraları 
gpj;e.v. aldığı. Diyanet İşleri Reisliğinde-
ki hizmeti dolayjsıyle 1975 yılında ayda 
ancak 6ÖÖ lira İâir emekli maaşıyla ge­
çim sıkıntıları, yoksuluklar içinde bıra­
kılmış oldu. 
Abdülkadİr İnan'ın talihsizliği de­
vam etti. 1948 yılında D i l ve Tarih -
• Coğrafya Fakültesindeki dersleri tek­
rar lağvedildi. Bu işlemlerin Türkiye 
Büyük İMillet Meclisine aksetmesi üze­
rine, 1955 yıl ında tekrar Fakülteye öğ­
ret im görevlisi olarak alındı. Bilâhare 
yaşı 65 y ıh doldurduğundan 14 yıllık bir 
ödeme ile, emekhlik haklar ından mah­
rum edilerek hizmet yerinden ayrıldı. 
Fakül tede iken de gene Tüı-k D i l 
Kurumunda Başuzman olarak çalışmak­
taydı. O kurumdan da, i imi görüşünde 
fark oldvîğundan ve aş'.vv \]:m dışı, kö­
kü, ve takısı Türkçeye uymadan y?.pı-
L:UI bazı kelime uydurmalar ına taraftar 
olmadığından, çeşitli i lmi düşünceleri­
nin etkisiyle bu işten de çıkarıldı. Çok 
Mütevazı , sessiz ve uysal bir mizaca sa­
hip olmakla beraber, ilmî hakikat ola­
rak tanıdığı esaslardan sapmayan Ab­
dülkadİr İnan ' ı . 1931 yılında Diyanet 
TslfTİ Baskanl}gj. Müşaveıe Heyetinde, 
i lmi ascerieii teliıik çalışnıaları aıasıj!-
''a görüyorum:. 1964 yılı Nisan ayladan 
itibaren, Türk Kü l tü rünü A-raşi um:>. 
Enstitüsünde, Saffet Umay'm ta^a^isu-
tuyle çağrı larak görev aldı. Aynı mües-
r^Hseni"! vavi". arn'': f ^K'T , Tiirk Kültini) 
dergisinde, yıllıklarında i lmi makaleler. 
3'ayınlandî. Esasen Abdülkadİr İnan'nın 
hemen büKi'i folklor dcrşl'o-nnJe v;\7.\-
ları yayın lanmaktaydı . 1974 yılında, 
T ü r k Kü l tü rünü Ava?1;- -w İZ. - v ^ m M -
uün Talısisatı kesildi. Do'dvu^v'iv y:--^''-
ca m i l l i kü l tü re gücü ve irnkânı nisbe-
tinde hizmet eden bu müesese kapanma 
ve tasfiye durumu tehlikesiyle karşı 
karjiya gelince or;^:Uı;' ilk (•Lka";innla-
rıp. başında Abdüik;iC;jr İnan gnıcv. 
Esasen bu Enstitüdii cahşSıgı ;;^ir.ai!İ:n-
da ayda 500 l ira giiıi basit bir ücret alı ­
yordu. Hâlen Diyaı-ot îş icn Başkanh-
gınca eski hizmetlerinden dolay; kendi­
sin- bağlanan 600 l ira (öncoiı^ri f̂OO lira 
idi) ajdıkla geçiminl sürdürmektedir . 
Oradan ayrıbşı artık yası emekliliği 
gerektirdiğinden olmuştur. 
3) Y. K. Sf. 93. 
4) Bu konularda dahc fazlu bılpi C M . 
bakın ız : Nejdet Sançor, Hasan Ali İle Hesrı.:-
loşmc, Aylı Kurt Yay., İstanbul ISI?. 
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Üç defa otomobil kazası geçirdiği 
ve muhtelif ameliyatlar oldnğu halde, 
bir gözünün perdeyle kapanmasına 
kulaklarının büyük ölçüde duyma has­
sasım kaybetmesine, hastahklarla pen­
çeleşmesine rağmen, Atatürk'le ilgili hâ­
tıralarını tamamlamıştır. Atatürk'ün 
saygı ve sevgi gösterdiği Abdülkadir 
înan'm yakın tarihimize, bilhassa dilde 
özleşme hareketi hakkında çok önemli 
bilgisi vardır. Bu konuyu «Hâtıralar»ın 
aydınlığa çıkaracağını sanıyoruz. 
Bu arada tarafımdan bir girişimle 
ve asistanım Dr. Günay Tümer'in tas­
hihlere yardımıyle (Eski Türk Dinî Ta­
rihi - Şamanlık), kitabını Kültür Ba-
kanhğı (1976) yayınladı. Ayrıca (Millî 
Şuurun Kudreti) adiyle bir kitabını 
da yayma hazırlamış bulunuyoruz... 
(Makaleler ve İnceleme), kitabının II. 
Cildi ile eserleri tamamlanmaktadır. 
Oğlunun, gelininin ve diğer yakın­
larının müşfik ilgisiyle hayat mücade­
lesini, sessiz, mütevekkil sürdüren Prof. 
Abdülkadir İnan'ı, (rahmetli) Nejdet 
Sançar, Zeki Sofuoğlu ile birlikte ziya­
ret edişimizde, şaka yollu târizde bu-
iiinarak: 
—• Seyrek görüşüyoruz. Ben henüz 
ölmedim, yoksa arkadaşlar beni öldü 
mü biliyorlar, şeklinde konuşmuştu. 
Prof. Abdülkadir İnan'm 87 inci yıl­
dönümünü 29 Kasım 1974 de, Töre ida­
rehanesinde 80 kadar davetliyle, Emine 
Işınsı Öksüz Hanımın yakınlıgıyle kut­
lama töreni olmuş ve orada birçok ko­
nuşmalarla hizmetleri ve eserleri anla­
tılmıştır. Tanınmış ilim adamlarının, 
yazar ve öğretmenlerin, milletvekilleri­
nin katıldığı bu törenden Prof. Abdül­
kadir inan çok mütehassis olmuştu. Oğ­
lu Yaşar inan: 
— Babamın bu kadar sevildiğiüi 
bilmiyordum. Onun unutulmadığmı 
gördüğüm için çok sevinçliyim, diyerek 
duygularını belirtmiştir. Bu yıldönümü 
münasebetiyle Töre Devlet dergilerin­
de ve Orta Doğu gazetesinde hakkınd;. 
olumlu yazılar yayınlanmıştır. (1974) 
Hayat hikâyesinden sonra sundu 
ğumuz, bütün eserleri hakkındaki gen:s 
bibliyografya, değerini ve ilimdeki me , -
kiini açık ve kesin olarak bir defa dah-̂  
gözler önüne koyacaktır. Abdülkaro' 
İnan'a karşı yapılan haksız hareketle­
rin sorumlularının tarih ve ilâhî adale , 
önünde ergeç mahkûm olacaklarında!' 
hiç şüphe etmiyoruz. Onun yazdığı ve 
yayınladığı maka^-eleri yanında «Kuda -
ku Bilig ve Divan-ü Lûgat-it Türk 
eserlerinin bugünkü Türkçeye kazandı­
rılması hususundaki çalışmaları, çok 
önemli hizmeti ve yardımları o lduğunn 
da bu vesile ile belirtmek isteriz. 
Arapça, Farsça, Rusça, Almanca vo 
bütün Türk lehçelerini bilen Abdülka­
dir Inan'ın ne derece zengin bir bibli­
yografyaya sahip olduğu açıkça görüle ­
cektir. Çok fazla sayıda dergi, gazete 
ve yıllıklarda çeşitli adlarla yazılar ya 
yınlamış olan Profesör Abdülkadi; 
İnan'ın tam bir bibliyografyasını yapa­
bilmek pek kolay olmamıştır. 
Öğretmen Müşfika (Rızaeddin oğul­
ları) eşi olup, Mustafa Yaşar adlı (1937) 
orman mühendisi olan evli (Eşi, Melek) 
bir oğlu ve öğretmen bir kızı vardır. 
Eserleri, ilme ve millete hizmette 
uzun ömürlü ve yararlı olacaktır."' 
P.-of. ABDÜLKADİR İNAN'ın BÜTÜN ESERLERİ 
Prof. Dr. Hikmet TANYU 
— 1908 — 
1 — BoşkuTtlarda Toprak Meselesi, (Das 
Agrarproblem bei den Baschkiren). Vakit 19C8 
2 — Başkuıt Ulemâsı, (Boschkirische Ge-
lehne). Vakit. Orenburg 1308. 
— 19ld — 
3 — Kırgız Dalaşından, (Aus den Kırgisisc 
hen Steppen). Vakit, Orenburg, ıs iO. 
4 — Kırgız Sahralanndan, (Aus den Kirgl-
sischen Steppen). Tao.ifü'l-Müsiimin, 12, İstan­
bul 1910. 
— 1914 — 
5 — Başkurt caylovunda, (İn der bascfıkl 
rischen Ebene). Şuro, Orenbunrg 1914. 
6 — İl üçün, (Für die Heimat). Şura, Oren­
burg 1914. 
— 1915 — 
7 — Temlrbay kuraycı, (Der Flötenspieler 
Temirbay). Şura, 17, 1915. 
8 — İşte sana Pompeyin son günleri, (Da 
host du die letzten Tage von Pompei). Şura, 
Orenburg 1915. 
— 1916 — 
9 — Kaçkın, (Der Flüchtling). Şura, Oren­
burg 1916. 
10 — Ület, (Die Seuche). Şura, 3, Orenbu'-g 
1916. 
— 1917 — 
11 — Uralkayımız üstünde, (Auf unsereın 
lieben Ural). Başkurt, Orenburg 1917. 
— 1919 — 
12 — Salawat Batır, (Der Held Salavoı) 
Sterlitamak 1919. Tiyatro eseri, yaymlanmadı 
(Theaterstück, nicht veröffentlicht). 
— 1921 — 
13 — San arkadan kelemin, (Icii komme 
aus den kasakischen Steppen). Akyol, Taşkent 
1921. 
14 — Başkurt tarihinden, (Aus der Gesc-
hiciıîe der Baschkiren). Akyol, Taşkent 1921. 
— 1924 — 
15 — Volga boyunda İslâm — Türk horsiy-
le mücadele, (Der Kampf des Bolschivismus ge-
gen die İslam - türkische Nationalku-ltur im Woi-
gagebiet). Yeni Kafkasya. 4. 1924. 
— 1925 — 
16 _ Rusya Türlcterinde milli hars mes'e-
lasl, (Oas Probtem der Natlonalkultur der Tür­
ken in Russland), Yeni Kofkosya, 12 (1924). i3 
(•1925).. 
17 — Türklerde Kabile isimleri, (Die Na­
men der türkischen Stâmme) Türkiyat Mecm 
1, İstanbul 1925. 
18 — Kitab-ı Dede Korkut hakkında, (Über 
das Buch Dede - Oorqut). Türkiyat Mecm. \ 
1925. 
19 — Hariç Türklerde Hars Meselesi, Yen^ 
Kafkasya, 1S25. 
— 1926 — 
20 — Aîtay Şamanlığına Ait Mevat, Tjri^ -
yat Mecmuasr. C. 2, 1926, S. 518-522 
21 — Türk Şomanizmine a't, (Zum türkisc­
hen Schcmanjsmus). Türk Yurdu, IS, 1926. 
22 — Türk mitoloiisinde ve halkedebiya-
lında kadın, (D:e Frou in der türkischen Myi-
hologie und Votksüterotur). Türk Yurdu, 22, 1926 
— 1927 — 
23 — Türkistan ahvali, (Die polilische Lc-
in Türkistan). Yeni Türkistan, Yıl. I, 1, 1S27. 
24 — Özbek İlinde Moskof rezoletleri ('.',OÎ 
kow/itische Schandtaten in Özbekistan) Yen 
Türkistan, 4, 1S27. 
25 — İlmi Haber: Tenbih, Yeni Turkstar,, 
4, 1927. 
26 — Kazak-Kırgız İlinde mefkure müca­
delesi, (Ideenkampf im Lande ar Kosok - Kir 
gişen). Yeni Türkistan, 5 -6 , 1927. 
27 — Türkistan Millî Birliğini 'ökip, (Die 
Verfolgung der turkistanischen Nctic 2\en - E ^ 
heit). Yeni Türkistan, 7, 1927. 
— 1928 — 
28 — Komsomollann Ahlâkı, iDie Mcrj I 
der Komzomolzen). Yeni Türkistan, 7, ••:J2£ 
29 — Rus menşeviklerinln Rusyanm istik­
lâline ve milliyet mücodelesine dâir fikirleri, (Die 
Meinungen der russischen Mensc^e'/, t'.en ûbe: 
das Notionolitatenproblem und über d o Zukun?'. 
Russlands). Yeni Türkistan, 9, 1928. 
30 — Kazak - Kırgız Ülkesinde Toprak 
selesi, (Das Agrarproblem in KOSOK - K-'r':'^ • 
dem). Yeni Türkistan, 10-12, 1928 
31 — 1916 senesi Türkistan u m u m i r.ıyarnı. 
(Der Aufstond im Johre 1£16) Yem Turl<ısto ; 
14 - 15, 1923 
32 — Yuğoslavyo 'da (İn Yugo;. ;c >v,e;-
Turkiyot Mecm., II. ı926-1S28. 
33 A. V. Anochin, Moterioly po şomoıı-
stvu u Altaycev - Altoy şamanlığına aid m e -
vad. — Türkiyat Mecm.. !1, 192B 
34 _ Türk Rlvayetlerlnd» Bozkurt, 'Uer 
Graue Wolf nach türkischen llberUeiev^tigp;- ' 
Türkıvat Mecm . ıı İstanbul 192£. 
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35 — Umoy İlâhesi Hakkında, (Über die 
Göttin Umay). Türkiyat Mecm., II, İstanbul 1928 
~ 1929 — 
36 — A. Samoylovlç, Türkistan san'atkâr-
la>, rlsoiesl, (Skizze der i(vM\ef tCif^İMaV^'^'^ 
(shrrvbtfj'.ıaag. , ,7 
— 1930 — 
,37 ~ Alca(lfl|irıisYOnı,̂ Y. V,. BarthDİd, (Vefatı 
Müfiosebştiyle). EmeC 24, Romanya, .1930, 3. 
264-265. ' • ^ .... 
38 — Blrjnçi İlmî Spyahata Ojoir; Rapor, (Ein 
Bericht ü b e r ' â ı e ersf^, w^ens'cfidftliche: Run-
dreise). İstanbul 1930. ' 
39 ~ Kt^caoğlan'a dair. (Zur Oaraca og-
lanY. riaik" Silgisi 'rtaberlerirs. 123, ,1930.̂  ' 
(40 — Köroğlu'na qit kltob.yof, (Blblibgrop-
hie über Kc^pglu). HdtR ÖiTjjiş.l Haberleri, 1, ?, 
İstanbul İ m ' " ;" ' ' 7 ' ' 
41 — Küroğluna aft notlar, (Nptizerv zum 
Körogîü),"Hoİk öngisi 'Hâfier'ferC l / S. 12. jston-
bul f930., , ' . 
TûrkMnIn , hı^nkar, kunker, 
kelimesi hdickindq. !;̂  (Ûber die VVörter hurvker. unker böi de  'Öliotoni,'-Türken). Halk Bitg^s 
Haberleri, y. 1, s. 3, -
43^ Sfrasla Do^ıîı âdetleri^ 
H. Y, i;^Ş. lOĵ  AâiiSloö 9̂3̂ ^ Ş ' ^ ISS -163,' 
'44 — Karorha^'''lmlnl'n, İntizâr 8qhqsınc| 
afl̂  (Ausbreİtungögeblet des'Namens "«Oara-
mon»). Halk Bilgisi Haberleri, İ ,"S. 6, 1930. ' 
45 — Yağmur Duası, (Bittgebet um Re-
gen^. Hqjk .^ir lgisi ,^pbed^yi. ^ J , 3 , 193Qc 
46 Ort» Tül* deslankm V» «ınm, i<Da& 
mitteftürkische Epos und die Krim). Emel Mec. 
muası, ,) , 14 Ş. 29i ,35. RomanMt 1830-31. ,.; 
1931.^i ^ı?V 
47 — Ahmet ReflK, Anddöhıdö Türk Aşiret­
leri, (Türkische Nomadenstömme in Anatolien). 
HaUc"'Bi(gfsi Haberleri, 18, 1931. ^ • 
48 — Türklerde OruK v« Ğfiİ^'^ masİlesI, 
(StOTİdöfe-und'-'ÂntfelIsfectit^hacH' tûHctscher? Sl^-
fefty. t i î k Hukuk Oe i k t l ^ It/fecmudsı. f.-^lSS '̂."' 
4?:̂ — J S f ^ ^ '*ûltüy0',âil ikl.J^eİiırH?"; feipsl 
vi'RağiîıJ' fZWâi' VVörfİBr^ûber die. mateşrialle Kül­
tür : te psiund' qagnij.. >laik Bilgisi liaberieri, lî, 
1 7 , 1 ^ : ' " - ^ . r - r „ 
5 ( î -V ; ' .Befiy^şv;| :özi î^k' '^^^ ' jOİe 
Musik der Q2bokefb),,Aisız.^lŞ^ 2, 1931. 
51 — Türkistan Oıto TASVO cunohuriyetleri 
nüfusu, (Die Bevölkerung der turkistanlsclıen 
RefH»bliken). Atsız iyiecm^-Ş, .3;'4i;5,v10, 1931. 
52 — Türkmen ~Ve Özbek I\«us1]cneflj (Die 
Muaik dşr, Jü rkn ıenen ;,-und Özbeken). Atsız 
IV1ecm;,.55. . 1^î,0.rTiD,r! . V-.vy . ••• »c 
53 — Sovyet' ûlkalerinda ydşıyon Türk ka-
viinferine.-dd.ir istatistil^' mâiûmatr (Statistische 
MittsMlungen über türkisGhş Ştörnme in Ruşs-, 
land). Atsız Wteovfl.. \^rM. 1931. ' / , ,• 
54 _ W. Barthold, Kltöbesi, (Die Ani 
Inschriftl. (İlhanlılar devrinde mali vaziyet) 
f_Finanzielle Lage der lllıaniden Epoche). 
Türk Hukuk velktisat Mecm.. I, 1931, S. 135 -159 . 
55 — Etnografya İlmi ve Gençliğin Vaz tesi, 
1 — Bartın Gazetesi, S. 310, 7 Eylül 193-1' 
2 — Bartın Gazetesi, S. 313, 28 Eylül 193-; 
3 — Bartın Gazetesi. S. 317. 26 Ekim 193) 
4 _ Bartın Gazetesi, S., 318. 2 Kasım 1931 
— 1932 — 
56 Türk cumhuriyetleri nüfusu, (3ovöi-
kĞrung der Türk - Republiken). Atsız M^cn., 
II, 17, 1932. 
57 _ Türk kovJmlerinln halk e d e b i y a t ı n d a 
Rus tetilâsının ln'lkâ8i.',iWidBr,hall der russisch-
en Invasion in der turkisclısn VolkslitoralLi:) 
Azerbaycan Yûrt eilğisi, I , 1, 2, 3, 4 - 5 . 1: 32. 
58 — Türkistan millî kahramanları, (Tur-
klstanische Nationolhelden). Azerbaycan Yurt 
Bilgisi, 6-7, 8-9, 10,' 12, 15. 1932 - 1ö;>3, O 
19-20. 
59 — All Rıza (Yalgın), Tütkmen Oymakla r ı , 
(TürkmenisCha Stömme), Azertxjycon Vur! Bil­
gisi, I , 8-9, 1932. 
60 — M, V. Kull|«rt;Kazak yaylalarmdc. yn-
nm göcab^ Tüıklerin çadırları, (Die Zelie rie-
Halbnomaden in den Kazakischen S t e p p e n ı . 
AzerbpY^çpn Yurt Bilgisi, I , 10, 1932. 
, jŞİ Yaş Türkistan Mecmuasının bir ma­
kalesi münasebetiyle, (Aus Anlass eines Ar t i -
kesl in der Zeitschrif^;,>ı,Yaş Türkistan») Azer-
baycon Yurt Bilgisi, I, 10, 1932. 
62 — Naş Soluz, Kazakistan ve Kırgızis­
tan, (Uijisere Union, Koşakis tan und Kagisis 
tan). (Moskova, 1930), Azerbaycan Yurt Bilgisi, 
12, 1932. 
— 1933 — 
63 — XIX. asır Türkistan şair; vs mı^/err i -
hl Şir Mehmet Munis, (Munis, der T u r k i s t c ı i s c -
he Dichter und Geschich tşschre iber des Xix . 
JahrhLİrıderts). Azerbaycan Vur t Bilgisi, ıı, 13. 
1933. ^ , , ' 
64 — Lehistanda , toplanacak tarih kon­
gresi münasebetiyle, (Anlâsslich des Güsot ı ic-
Mskpngresseş,^ der in Pbİen veronstaltat wird) . 
AzWbaycoii Yurt Bilgisi, 11, 17, 1933. 
65 Cenubi Türkistanın İstilâsı arifesin­
de, (Kurz vor der Sûdturk' istanischen Invcs on) , 
Azerbaycan Ytirt Bilgisi, II, 18, 1933. 
66 — Qba obo sözleri hakkında, (Zu den 
V/örtern otia,"pbb). Azerbaycan Yurt Bilgisi . 
21-22,'1933.' ' • ^ • 
67 — Başkurt Türklerlyl^ Rus M ü c a d e l e s i 
Tarihinden, (Aus der Gşsclı ihte des Kampff 3 der 
Baschkiren .mit den Rüsşen). Azerbaycan Yurt 
Bi lgis i ' . | r23, ' i m " " . 
. 68 — Bayot Kelimesi Üzerine, HâJ<imiyet-i 
Milliye Gazetesi. 4 Mart 1933. 
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•69 — N. I . Aşmar in , Çuvaş Lügati - Slovor' 
Cuvaşskogo yazyka. Türkiyat Mecmuası , !'!, 
1933. 
70 — Ali Rıza (Yalgın), Cenupta Türkmen 
Oymakları, (Türkmenen - S t â m m e im SüdenV 
Türkiyat Mecm., Ill, 1933. 
71 — A. Ju. Jakubovskij, Şarkta Feoda­
lizm - Feodalizm no Vostoke. Türkiyat Mecm , 
lil, 1Sİ3. 
72 — W. Barthold, Didon hiylesi masalına 
dair, (Das Mârchen von der List Didos), Halk 
Bilgisi Haberleri, 25, 1933. 
73 — Al Ruhu Hakkında : Türk Mîtclojisin-
de Kötü Bir Ruh, Türk Tarih Arkeoloji ve Etno­
grafya Dergisi, S. I, Temmuz 1933, Sf. 160 - 167. 
— 1934 — 
74 — A. Samoyloviç, Slovo «paiza» v Ulu-
se Dzuçl-vom-Cuçi ulusunda kullanılan «paiza» 
kelimesi. Türkiyat Mecmuas ı . IV, 1934. 
75 — Kazak - Kırgızlorda halk eûebiyatı, 
(Die kasak-kirgisische Volksliteratur). Oığ'r. 
19^-24, 1934. 
76 — Yakutlar ve Pekarski lügati, (Jakuten 
und das Pekarski's VVörterburch). Azerbaycan 
Yurt Bilgisi, 11, 31 -32, 1934. 
77 — Oğuz Destanı, (Das Oğuz - tpos). 
Oığtr, 21, 1934. 
78 — Orta-Asya Türk boyları arosmda, 
(Unter den tü rk ischen Nomadenvölkern in Mit-
telasien). Çığır. 14. 15, 16, 17, 18, 1934. 
79 — Ongen ve Tös Kelimeleri (hakkında, 
(Ober die Worter ongon und tös) . Tarih-Arkeolo-
ji, Etnografya Dergisi, 11, 1934. 
80 — Şarkî Türkistan. (Ost-Türkistan). Ül­
kü, III, Ankara 1934. 
81 — Manas Destanı, (Das Epos Manas). 
Azerbaycan Yurt Bilgisi, 111, 31 -32, 1934. 
82 — Destan-ı Nesl-i Cingiz Han Kitabı 
hakkında, (Über das Buch Cingiz-chan-Epos). 
Azerbaycan Yurt Bilgisi. 111. 25. 28. 1934. 
83 — Gaziantep Vilâyetinde Elbeyliler, 
(Der t ü rkmen i sche Stamm Elbeyli in der Gazi­
antep Provinz). Halk Bilgisi Haberleri. IV, 40, 
1934. 
84 — A. A. Semenov. Küçük Asya Yezidî-
lerinde Şeytana tapma. İst. Darülfünun. İlâhiyat 
Mecm 1930. Nr. 29. 
85 — Şarkî Altay da Bulunan İskit Mezarı. 
Hâkimiyet-i Milliye, 4699-4721, 1934. 
— 1935 — 
B6 — Prof. N. (Nicola) Marr. Akşam, 1935, 
87 Türk Mitoloilsinde Şerir bir Ruh, 
(Ein böse r Geist in der türkischen Mythologie). 
Tarih-Arkeoloji, Etnografya Dergisi, İstanbul 
1935. 
88 Bibliyografya - Tanı tma. A. Yakubo-
vakiy. Doğuda Feodalizm, Altınordu Payitahsı 
Bereke'nin Sarayı (Feodalizm na Vostoke. S'o 
litsa Zolotoy Oral - Saray Bereke, Leningrot 
1932, Sf. 50. Türkiyat Mec. 111. 1935. Sf, 307 -210, 
— 1936 — 
89 — Ali Rıza (Yalgm). Cenupta Turkman 
Oymakları, V. Yine Türk, 1935. 
80 — Güneş-Di l teorisi üzerine noüar, (Ei-
nige Notizen zur Sonnen-Sprach-Theorie). Ül­
kü, Ekim, 1936. 
91 — Türkoloji Der Hülâsalon, (Zusam-
menfassung der Vorlesungen über Türkoiogie). 
istanbul 1935. 
92 — Kırgız dil yodigârlarından : Manas 
Destanı , (Von den kirgischen Sprachdenkmj-
lern : Das Epos Manas). Çığır, 35, 36, 37, 1336. 
C3 — Köy Ve Köylüler, Ülkü (İlk Seri) C. 
6, S, 35. İkinci kânun (Ocak) 1£3g, Sf. 375 -385. 
54 — Maynogaşev, Belîirler'de tanrıya 
(gök'e) kurban merasimi (Zererrıonien bei der 
Opfergabe an die Götler bei den Belîiren). 
Çığır, 52, 137. 
55 ~ Beltir Türk!eri. (Beitir Türke.ı). Çığır, 
57 -60, 1937. 
96 — May'da PazTık Kaitiyatıno'a Cıkan-
"an Atların Vaziyetini Türklerin Defin Merocimi 
Bakımından İzah, İkinci Türk Tarih Koı.arn;! 
Zabıtları, istanbul 1S37, S. 142-151. 
97 — Ebûlgazi'nin Şscere-i Terakinıesinin 
Fotokopi neşr ine konulan (Mukadtfema). (D,i 
Kurumu) imzasıyle yayınionınışsa da, Abdülk-ı-
dir İnan'a aittir, 1837. 
98 — Dede Korkut Kitabı'ndaki Bâzı Motif­
ler ve Kelimelere Ait Notlar •. L II, '!!, IV, (Eiııige 
Motive aus dem Buche Dede Ooiqut unt Noti­
zen zum Wor'tschatz). Ülkü, IX - X, X, 50. 53, 6,0, 
1S37 -38 -39. 
— 1938 — 
99 — Çıngız Çokanoğ'u, Ülkü, II, 63, 1933 
TOO — Yakut (Saha Türkleri, (Die Jak iten) 
Çığır, 63, 1938. 
101 — Folklor; Epope ve Hurafe, Moliîle-
rinin Tarih Bokımından Önemi, (Geschichtliche 
Bedeutung der Epope und Aberglaubenmotive). 
Çığır, VI, 71 -72, 1938. 
102 — Artikel in der Türkoloji Ansiklope­
disi (Enzyklopödie der Türkoiogie), Sayı I, İstan­
bul 1938: Aba, Aba Açi, Abagas, Abahay Arı, 
Aba Tua, Abay, Abası Abası Emehsin, Aba 
Sopi. Aba Tös. Abatskaya, Abakan, Abaki, Abak 
Kirey, Abakli. Abalak Bey. 
103 — And'n Müteallik Âdet ve Ananeler, 
H. B. H, C. 6, S, 4 Eylül - Ekim, 1938 Sf, 2/9 -230. 
— 1939 - -
104 — Orta-Asya Tarihine alt Uygurca Vr 
Eser, (Ein Uigurisches Werk zur Geschichıe 
von Mittelasien). A. V. Gabain, Die uiguriscno 
Übersetzung der Biographie. Hüen-Tsangs, Be'-
lin 1935; Briefe der ııigurischen Hüen-Tsan.3 
Biographie, Berlin 1938, Çığır, Vll, 78, 1939. 
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105 — Dede Korkut Kitabı'ndaki Bâzı Mo­
tifler ve Kelimelere Au Notlar, Ülkü, XIII. XIV, 
74, 76, Haziran 1S3S. 
106 — Allay-Yenisey Türkleri, (Die Altai-
und Jenlasei - Türken). Bozkurt, 1 - 2. İstanbul 
1939. 
107 — Edward Pekarski ve Eserleri, (Ed­
ward Pekarski und seine Werke), Ülkü, XII, 71, 
Ocak 1939. 
108 — Anadolu'do çalışmak meselesi, (Dos 
Problem der Arbeit in Anatolien). Kopuz, 3. 15 
Haziran 1939. 
109 — Codex Cumanicus bilmecelerine 
dair, (Über die Rötsel des Codex Cumanicus). 
Kopuz, 3 - 4, 1939. 
110 — Şark Türkleri matbuatında Türkiye 
ve Atatürk, p i e Türkei und Atatürk in der ost-
türkischen Presse). Kopuz, 6. 1, 1939. 
111 — Ali Rıza (Yalgın), Cenupta Türkmen 
Oymakları. Yeni Türk (İstanbul), 82. Teşrinev-
vel, 1939. 
112 —Atsız: Dokuz Boy Türkler ve Os­
manlı Sultanları Tarihi, (XV nci asır tarihçisi 
Şükruliah'ın eserinden). Oluş Mecmuası, 25, 
istanbul 1939. 
— 1940 — 
113— Fuzuli nin arapça divanı, (Der ara-
bische Diwan Fuzuli's). Türk Dili Belleten, 3-4 , 
1940. 
114 — Ongutların menşei meselesi, (Hsr-
kunftsproblem der Onguten). Belleten, VIII, 1940. 
115 — S. A. Kozin, Sokrovennoe skazanie 
Mongolov-Moğollorın Gizli Tarihi, (Moskoi/a 
Lehingrad, 1941). Belleten, XVI, Ö4 1940. 121: 
128. 
116 — A. V. Anochin, Altay şamanlığrna 
ait maddeler, (Maferialien züm Schamanismus 
der Altoier), I : Ülkü, XV, 85,- 1940. I I : 87, I I I : 88, 
IV: 89, V : XVI, 90, 91. 93. 95; 1941. V I : XVII. 
100. 
117 — V. T. Stambulov, Namık Kemal'e 
dair rusca yeni bir eser, (Ein neues russisches 
Werk Über Namık Kemal). Ülkü, XVI, 94, 1940, 
S. 308-315. 
. 118 ^ Rus mekteplerinde edebiyat ders­
leri (Literaturstunden in den russischen Schı-
len).. Bozkurt Mecmuası, II, 3, Mayıs Haziran 
1940. 
119 — Manas Destanında İdeoloii (İdeolo-
gie im Manas-Epos): Varlık, X. 
120 — Yakutlar, (Die Yakutenj. Bozkurt, 4, 
1940. 
121 — Tuba Türkleri, .(Die Tuba - Türken). 
Bozkurt, 5, 1940. 
122 — Sagay Türkleri, (Abakanhlor) (Sa-
gaer). Bozkurt, 7. 1940. 
123 — Manas Destanında İdeoloji, (İdeolo-
gie im Manas-Epo) Varlık Mecm., X, 1940 XI, 
1941. 
124 — Gaziantep Vilâyetinde Türkmenler, 
H. B. H. Yıl 9, s. 102, Nisan 1940, Sf, 137-141 ' 
125 — Gaziantep'te Alevîler Ve Muhtelif 
İnanmalar, H. B. H. Yıl 10. S, 110, K â n u n u ­
evvel (Aralık) 1940, Sf 37-40. 
126 — Eberhord. Prof. Dr. W . ; 0 i n d e ;<,,-
mz Ve Ycğjrdun Yap:lması Meselesi Hakkın­
da. Oev. Prof Abdülkodir İnan, Ülkü, (İlk Se.i 
0. 16. S. TeşrinsanI (Kasım) 1940, Sf. 207 - 210, 
127 — Göçebe Türk Destanlarının Kara';-
teri, 1940, Yücel, C. XI, S. 64, Sf. 193 - 196. 
123 — W. Tiesenhausen, Sbornik matmi-
alov otnosjoşciia k istorii Zolotoj Ordy, Moskc-
va Leningrad. 1941. 
129 — Gaziantep Köylerinde Barak Oyun­
ları, H. B. Haberleri, Yıl 11, S, 122, Birincikâ-
nun (Aralık) 1941, Sf. 1941, Sf. 2 9 - 3 1 . 
130 — Baganalı Naymanlarda Ekzogamı . 
Çınar, 3-4. Mayıs - Haziran 1941. S. 13-16. 
131 — Baganalı Naymanlarda Ekzogorr-.i. 
Cmdr, 5, Temmuz 1S41, S. 7 - 9 . 
132 — Türk Dili ve Lehçeleri, İnkılâp-1 
Gençlik Dergisi. 27 Eylül 1£:41. 
133 — Al, (in-) İslâm Ansiklopedisi. I - ıv, 
1941. 
134 — Türk yazı dili ve lehçeleri, (Türkii 
he Literaturprache und Dialekte). İnkılor.'?'. 
Gençlik, 1841. 
135 — Türkler, Karakolpaklar lehçe ve ede­
biyatları, (Türken, Karakalpoken, Diolekt 
Literatür). Bozkurt, III, 11 -12 , 1941. 
136 — Türkler - Kırgızlar, (Türken - Kirg;-
sen). Bozkurt, 9, 1940, 10, 1941. 
137 — A , Samoyloviç, Orto-Asya edeb î tu?!;-
çesinin tarihine dair, (Über die Geschichte der 
Literotursproche Mittelasiens). Türk Dili ve Ede­
biyatı Atpştıımaları İstanbul 1941. 
138 — A. Smirnov, Mir Ali Şir Nevaî hal ­
kında forsça hikâye, (Eine persische übe r .\ i 
Şir Nevaî). Ülkü, 1941. 
— 1942 — 
139 — D. K. Zelenin, Sibirya'da O n g o ı 
kültü (Kul't Ongonov v Sibîre. Perezitki toîe 
mizma v ideologii sibirskich inorodtsev) (Mos-
kovo-Leningrod, 1936). Belleten VI, 1842, 'J. 
311 -315. 
140 — Sovyet Edebiyat Ansiklopedisinde • 
Ziya Gökalp, (Rusçadon çevrilmiştir.) Gök-Böri i , 
I, 3, 15.12.1942. 
141 — Baranla, (ın) is lâm Ansiklopedi;!, 
II, 1942. 
142 — Kazak- Kırgız Düğünleri, (Kozak 
Kirgisische Hochzeiten). Gök - Börü, I , 1. 1942. 
143— Özbeklerde köy düğünü, (Ösbek i sc -
he Dorf-Hochzeit). Gök - Börü, I , 1, 1942. 
144 — Manas Destanının yeni toplanmfş 
metinlerinden bir parçanın rusça tercümesin­
den, (Ein Stück aus russischen Übe r se t zuno 
von den neugesammelten Texten des Manas -
Epos), Türk Yurdu, XXVI, 8. 1942. 
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145 — Kazak - Kırgız şairi Kunanbayoğlu 
Abay, (Der kazakische Dichter Abay Kunanbay-
oğlu). Türk Amacı, 1. 4, 1842. 
146 — Rus Matbuat ında Namık Kemal «e 
Eserleri. «Namık Kemal Hakkında» Dil ve Torih-
Coğrafya Fakül tese «Namık Kemal Hakkındav, 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını : 2. is 
tanbul 1S42. S. 285 -302. 
— 1943 — 
147 — W. Bartiıold, Türkmen tarihine alt 
taslak, (Skizze zur türkmenischon Geschichte', 
Türk Sazı, I . 1, 1943. 
148 — Doğu Türk ve Moğol Folklorunda 
edrene Kelimesine Dair ((Jber das Wort edre­
ne İn der os t tûk ischen und mongolischen Folk­
lore). Dil ve Tarih-Coğratfya Fakültesi Dergimi, 
I . 5. 1943. 
149 — Sovetskoje Vostokovedeniie, (Sovyot 
Orientalistiği). Belleten, Vl i , 1843. 
150 — Orta - Asya'da Mugkale hafriyatında 
bulunan vesikalar. (Dokumente, die in den Aus-
grabungen in Zentralasien auf dem Mugkaia 
gefunden worden sind). Belleten, Vil, 1943. 
151 — Anado!u folkloru : Gazianlep'le kul­
lanılan halk tâbirleri ve atasözleri , (Anatolishe 
Folklore: Sprichworter und Volkausdrücke io 
Gaziantep). Kopuz, 8 -9 , 1943 -44. 
152 — Gökbörü oyunu, (Das Spiel Go'.' 
börü). Gök-Börü, I , 6. 1943. 
153 — Başkur t düğünü, (Baschkirischa 
Hochzeit). G ö k - B ö r ü , I - II; 8-13, 1943. 
154 — Dış Türklerde istiklâl mücadeleleı i , 
(Der Unobhöngigkeitskampf bel den Ausland"-
tûrken) ; G ö k - B ö r ü . 10. 1943, S. 9-10, 
155 — B a ş k u r t - R u s mücadeleleri , (Basçı -
kirisch - russische Kcmpfe). G ö k - B ö r ü , 2,1943. 
155 — İslâm Türklerde Şamanizm Kalıntı­
ları, (Überbieibsel des Schamanismus unter 
den mohammedanischen Türk). Drhan 2, 1943. 
157 — Altay ve Yenlsey Şamanlığında Eski 
Unsurlar, (Alte Enemente Schamanismus unter 
den mohammedanischen Türk) Orhan 2. 1943. 
158 — Gaziantep'te kullanılan halk ilaç­
lan, (Volksheilmittel in Gaziantep). Kopuz, 7, 
1943. 
159 _ Kutodgu Bilig e göre komutan nasıl 
olmalı?, (Wie muss ein Kommandant nach dem 
Outadgu Bilig» sein?) G ö k - B ö r ü , S. 4, 1.1.1943, 
160 — Osman Turan, Oniki hayvanlı Türk 
takvimi, (Der türkische Cycius der zwölf T ie rd . 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, I, 1943. 
— 1944 — 
161 Trudy Vos toçnogo otelonija Ermita-
za-Ermital şa rk şubes i çalışmaları , (Die Arbe -
ten der orientalischen Abteilung der Ermitage!. 
Belleten, VIII, 1944. 
162 Trudy Otdela Istorii Kultury i Iskus-
stva vostoka - Şark kültür ve sanat Tarihi bö­
lümünün mesaileri. Belleten, VIK, 1S44, S, 471 -
474. 
163 — Materialy po istorij Turkmen i Turk-
menlj, I , I ! , Türkmenler ve Tür'Kmenistan ta.ihina 
ait materyaller, I. I!., Belleten, Vll l . 1944. S 
474 - 476. 
164 — H. Zübeyir Koşay, Türkiye Türk dü­
ğünleri üzerine mukayeseli malzeme, (Vergieıc. 
hende ivîateıoiien über türkische Hochzeiten 
in der Türkei). Belleten, Vlll, 1944, S. 656 - 65S 
165 — A. Cuioşnikov, Vossataniye 1755 
Ecşkiriy İ, M. L , 1340, (id'I - Urol ü'kesindç istix 
lâl mücadelesi tarihinden) 
166 — Millî Şuurun Kudreti, (Die Mocht 
des ıNai;onalbewussteıns). Oıiıon, -S. 14, 1 Ş.J-
bat 1944, Aynı yazı Doğ'j (Zonguldak) de'g:s -
nin Şubat - Mor! 1944 tarihli, 16, 17 nci sayılor:-
na da olınd!. 
167 — Alfred E. Hudson, Kazck c-ociol Sr-
TLicture, Türk Hukuk Tarihi Derg,, Ankara 1941. 
163 — B, Yo, Vladimiıtsov, IVIoğoilann İçti­
mâi Teşkilâtı, (D:e soziale Veriossung der Mor-
goien), Türk Tarih Kurumu, .Ankara 1844. 
163 — Doktora tezleri üzerine, (Über die 
Doktordisserlationen). Dil ve Torih - Cof'o'v"? 
Fakültesi Dergisi, 11, 1. 1944. 
170 — Rcdloff'un Proben V i Üzeıine Sâa 
Düzeltmeler, (Einige Korrckturer. zu Raüo, ' i 
Proben V), Dil ve Tarih-Ccğraha f-cl; Derg , 
I I , 3, 1844, 
171 — W. Barihold, XVII,csırc!a Özbpk b-n-
ları sarayında merasim, {Die Veronstcltungen 
om Hofe der özbckischen Hor.s ii'.! '-'v'l!. Jcr--
hundaert.). Türk Hukuk Tanhi Dera^r-i 1, 1S44, 
172 — Kazaklar'da yeğen ve konuk ÜŞI, (Das 
Essrer.ht der Neffen, Nichteı-; j.'io cea Ess ıci"!^; 
bei den Kasaken). Türk Hı;k.jk Tarih' Derg, 1, 
Ankara 1944, 
173 — -Ongut lor ın Menşei Mss&iosi Anî,T 
ra 1944, Belleîten, S. 31, Sf, 453 - 456 
174 — W, Tiesenhausen Altinordu Yarini-
ne Ait aMteryaller DergSİ !i Cilt. (Sbcrnik Mo-
trialov Otnos Kistiori; Zoloıoy Ordı) Mofkova -
Leningrad 1841. 305 Sf. Bibliyogrofv'j (Tanıfir,.-,', 
Belleten, S, 32, Ankorc 1844, 
— 1945 
175 — Anadolu'nun toponomisi ve Turk 
boylarının adları meselesi, (Die Toponyrr,,o 
Anatoliens und das Problem der Ma.men tier 
Türkstömme) Türk Dii; Belleten, Seri I I I ' - 7. 
1945. 
176 — Adaş ve Sağdıç Kelimelerinin cn 
Eski Anlamları, (Die altesten Bedeul^jngon d - ' 
Worter adaş und sağdıç). Türk Dlh Belirt.- .. 
Seri III, 1 -3, 
— 1946 — 
177 — w. Barihold, İslâmlardo Mervcnller 
Mezhebi, (Die Mervoni-sekte in İslam) Be!;oıO'\ 
X, 1946. 
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178 — Orta - Asya Tarihinde Sınıflar, Kav­
gaları ve Kanlı Neticeleri. Doğu dergisi, (Zon­
guldak). V. 38, 40, Şubat, Mart 1946. 
Bu konu 1S42 yılında Ankara, Yenişehir'de 
konferans olarak verilmiş ve konferans çok 
büyük İlgi görmüştür. 
179 — Çağatay yazı dilinin kuruîuş tarihi­
ne dair düşünceler, (Erwagungen über do Gtün-
dugsdatum der tschagatoischen Literatursp-
rache). Türk Dili Belleten, Seri III, 6. 1946. 
180 — Isırga/sırga sözünün etimolojisi, 
(Etymologic des Wortes ısırga/sırga). Türk Diü 
Belleten, Seri III, 8 - 9, 1946. 
— 1947 — 
181 — W. Barthold. Türklerde ve Moğollar-
da Defin Merasimf, (Die Bestatungszeremo-
nie bel Türken und Mongolen), Belleten, XI, 
1947, S. 515-53G. 
182 — Altay Dağlarında Bulunan Eski Türk 
Mezarları (Alttürkische Grabstötten im Altai!. 
Belleten, XI. 43, 1947. 
— 1948 — 
183 — A. Battal, Rus ihtilâlinden hâtırala.-
(Memoiren über russische Umwâlzur.g). Boz-
kurt, S. 6, 1948. 
184 — Urartu Yazıtında ve Romalı Plinius'-
un tarihinde Türk adı var mı?.. (Gibt es das 
Wort Türk in der Inschrift von Urartu und in 
der Geschichte des Römers Plinius?) Belteten, 
XII 1948. 
185 — Türidstan ve Altaylarda son yıllarda 
yapılan arkeoloji araştırmaları, (Ausgrabungen. 
die in den letzten Jahren im Altai und ZonUa-
lasişn vorgenommen worderi ,sind). Belleten, 
x:ı,'i45. 
186 — Göçel>e Türk boylarında evlâdlık 
müessesesi, (Adoptivkind Institution bei den 
türkischen Nomodentsömmen). Dil ve Tarih • 
Coğrafya Fa. Dejg., VI, 3, 1948. 
187 — Eski Tüıklerde ve Folklorda And 
(Der Eid bei den alten Türken und in der Folk­
lore), bil ve Tarih - Coğrafya Fak. Dergisi, VI, 
4, 1948. 
188 — Dış Türklerde kırk yıl öncesi yazı dili 
meselesi, (Das Problem der Literatursprache der 
Türken in Russland vor vierzig Jahren). Türk 
Dili Belleten Seri III, 12 -13, 1948. 
— 1949 — 
189 — W. Barthold, Farsça «ark» «erk» ye 
kale «sitadel», (Die perslschen Worte, «Ark», 
«Burg» und «pal'a» «Zitadelle»). Belleten, XIII, 
1949. S. 327 - 330. 
190 _ W. Barthold, Uiug Bey'in sikkeleri, 
(Die Münzen des Uiug Beg). Belleten, X111, 1949. 
191 _ Ali Şir Nevaî, Sbornik. Belleten, X!il, 
1949. 
192 — Küçük Notlar: 1) İtbaşlı Ulus Efsâ­
nesi (Mytologie zum Volke mit Hundskopfi; 
2) İşkillerin Savaş Belgesi ve XI. Yüzyıl Türk­
lerinde Beçkem (Das Kampfzeichen der Skyı -
hen und Beckem bel den T ü r k e n im XI. Johr-
hundert, 3) Borak Efsânesi (Mythologie ü's:; 
Baraql, Belleten, XIII . 1949, S. 1 4 9 - 1 5 1 . 
193 — Ink mı Idık mı? (Ink eder Idiq). Bel­
leten, XIII, 1049. 
— 1950 — 
194 — Türi< düğünlerinde ekzogami izle, i 
(Exogamie-Spuren bei T ü r k i s c h e n Hochze;tsn! 
Türk Dili ve Torihi H a k k ı n d a A r a ş t ı r m a l a r 
Ankara 1950 
195 — Kutb'un Hüsrev ve Şirin ' inden ör­
nekler, (Proben aus Qutb's, «Chosrovv ı,.,;-
Schirin»). Türk Dili Belleten, 14 - 15, 195c. 
198 — K. Inostrantsev, Eski Türitlerin itja-
nişlan hakkında, biricac söz, (Einige VVörter üoer 
den Glauben der Al t türken) . Belleten, XVI, 135,0, 
S. 45-47. 
-r- 1951 — 
1S7 — Güvey kelimesi hakkında, (Über d IG 
Wort güvey, Schwiegersohn). Türkiya t Mec ın ' i -
ası, IX, 1951. 
— 1952 — 
193 — A. Jakubovskij, IX ve X. as ı r inro 'n iui 
ve Bulgariorın tarihi topogrofisi meselesine dcir, 
(Über die geschichtliche Topogrophie von itii 
und Bulgar im IX. und X. Jahrhundert) . Be^io-
ten, XVI, 1S52. S. 273- 279. 
199 — Folklor sözler i (kitabı) (Die (oilOo 
ristischen Wörter). Türk Dili, I I , 1952. 
200 — Folklor Elkitabı, (Handbuch Uer 
Folklore). Türk Dili, 4, 1952. 
201 — Reşit R. Arat, A tebe tü ' l - hakay ik Türk 
Dili, 5, 1952. 
202 — Eski Türkçe Üç Kur'an Tercemesl, 
I., (Drei al t türkische K o r o n ü b e r s e t z u n g e n . ^ ] , 
Türk Dili, 6, 1952. 
203 — Eski Kur'an Terceme.'erın.-ri OVi fv/-
selesi li. III, (Das Sprachproblem der a l ien Ko­
ronübersetzungen II, III). Türk Dil i , 7, 9, İC53 
204 — İkinci Pazı r ık Kurganı, (Der zvveıie 
Kurgan von Posyryk). Belleten, XVI, 61, 19,'î.2. 
205 — Türk Yazı Dili Tarihinden, (Aus der 
Geschichte de\r t ü r k i s c h e n Schriftsprache). 
Oğuz, I , I , Mart 1952. S. 5, 15. 
206 — Müslüman Tüıklerde Şamanizm Ka-
lıntılon (Überbieibsel des Schamanismus unter 
den mohammedanischen Türken) . İ lâhiyat Fa­
kültesi Derg., 4, 1952. 
— 1953 — 
207 — Yakut Şamanlığında İje Kul (İje k; I 
im jokutischen Schamanismus). Türkiyat Mecm , 
X, 1953. 
208 — Türklerde S u Kültü İle İlgi?i Gele­
nekler, (Der Wasserkult bei den T ü r k e n ) . Fu.ıt 
Köprülü Armağanı, İ s t anbu l 1953. 
209 — XII ve XV. Yüzyıllarda Mısır'da O-
ğuz, Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve Halis Türk 
çe, (Kiptchakischer und o g h u s - t ü r k m e n i s c h o r 
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Dialekt in Agypten aus dem Xll l . und XV, Jahr-
hundert). Tütk Dili Araştırmaları Yıiiığı, i , 1853. 
210 — Türk fclklorundo Simurg ve Garuda, 
(Der Simurg und der Garuda in der türkisch9,n 
Folklore). Türk Dili, 19, 1953. 
— 1954 — 
212 — S. Kliaştornij, Yoksart - Sirderya, 
Tüık Dil:, 33, 1054. 
211 — Fatih c!ey.";nde Türkçe, (Oas Tü -
kisch zur Zeit Fotih's). Türk Dili, 20, 1953. 
213 — Tarihte ve Bugün Şamanizm, (Der 
Schamanismus in der Geschichte und in der 
Gegenwott). Türk Tarih Kurumu, Ankara 195-'. 
214 — Türkoloji üzerine yeni eserler, (Ne-
ue Werke über Turkologie). Türk Dili, 25, 1954. 
215 — Divanü Lügat-it Türk' te datif hâ i , 
(Der Dativ-Foll in Divanü Lugat-it Türk). Türk 
Dili, 26, 1S54. 
216 — S. Malov, Türklerin Yenisey yazıt­
ları, (Eniseyskie nadpisi Turkov (Dis Türk;s(;-
hen Jennissei-Inschriften). Türk Dili, 27, 1954. 
217 — Tarihte ve Folklorda Balkan, (De-
Balkon in der Geschicte und in der Folklorei. 
Türk Dili, 2S, 1S54. 
218 — Türk Destanlar ına Genel Bir Bakış, 
(Allgemeiner Biick auf die türkischen Epen), 
Türk Dili Araş t ı rmalon Yıllığı, II 1S54. 
— 1955 — 
219 — Türklerde Teslim ve İtaat Sembcl-
leri. Zeki Velîdi Togan Armağanı . İstanbul 1950 -
1955. S. 480 -483. 
220 — Ulus Terimi Üzerine, (Über den Ter­
minus ulus). Türk Dili, IV 44, 1955. 
— 1956 — 
221 — Türk etnolojisini ilgilendiren bir 
kao terim - keüme üzerine, (Über einige Fac-
hausd rücke betreffs der Türkischen Etnologie ) 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Ankara 1S56, S. 
179 - 195. 
222 — Karışık lehçelerde yazılan Türkçe 
eserler, XV - XVI. yüzyıllar. (Türkische Werke in 
gemischten Dialekten im 15. und 16. Jchdt). 
Türk Dili V, 53, 1956. S. 272 -275. 
223 — Ali Şir Nevaî devrinde Türkçe, (Da s 
Türkische im Zeitolter von Ali Şir Nevâ'i). Türk 
Dili, V., 53, 1956. S. 276 - 277. 
224 — Türk dillerinin karşılaştırmalı gra­
meri üzer ine araş t ı rmalar , (Forschungen zur 
vergieichenden Grammatik der Türksprachen) . 
Türk Dili, VI , 63, 1956, S. 136 - 138. 
— 1957 — 
225 _ Hon-t Fağma deyiminin kökeni, (Der 
Ursprung des Ausdrucks «Han-ı Jağma») . Türk 
Dili, VI. , 70, 1957. 
226 — İki hât ıra , (Zwei Andenken). Türk 
Dili, VII, 74, 1957. 
227 — S. E. Malov, Türk Dili, VII, 75, 1957 
S. 144 - 145. 
228 — Türkistan'da Yeni Arkeolojik Keşif­
ler. Dünya, 1957. 
229 — Pencikent Hafriyatı Hakkında, Dün 
VQ igozetesi), l ı Ağustos 1957. 
230 — Ebülgazi Bahadır Han ve Türkçesi, 
(Abu'l Gazı Bahadır Han und sein Türkisclı). 
Türk Dili Araştırmaları Yıiiığı, 1857. S. 29-39. 
— 1S58 — 
231 — Türk Destan ve Masallarında Kırk­
lar Motifi (Das Motiv vierzig in den lürkisch?.T 
Epen und iviarcııenj. Tüık Dıh, 77, 185o. 
232 — Islâmdan Önce Türkçe Adiar, (D. j 
türkischen Namen vor dem İslâm), Türk Düi 
'•'2, 1C!:S. 
233 — Börü - kurt ve Yok - Hayır Kelimeleri 
Üzerine, (Über die Woite börü-der Wolf und 
yok-nein). Türk Dili, 84, 1S58. 
v234 — Tarlo ve darı kelimeleri üzerine, 
(Über die Worte torla, das Feld und darı- dio 
Hifse), Türk Dili, £6, 1958. 
235 — S.S. Mayzel, Türk dilinde izafs;. 
(Die Genitivverbun dung im Türkischen). Tüık 
Dili Araştırmaları yıüığı 1958, S. 279-313. 
(İzafet V Turetskom Yazıke). 
— 1959 — 
?.36 — O, fedakâr bir ülkücü İdi (Mehn"'':' 
H^''!t Bayırı!, iE:vva;- ein opfetwiiagor İcaaUs.î 
Türk Folklor Aroşîırmalcn, V, 114, 1, 1959, -î. 
1624, 
2:27 — Tüî'.ü Törenlerde Ters Glyrre kûs\ı, 
(Der B.-auch des veıksiırt Anzlahens bel vc-'S"-
|-:edc:i8n VörGnsio^tLjnoon), Tüık Folklor knz-
tırmalan, 11, 6, Mart 1933. S, ıe61, 
238 — Gerçek kelimesi üztırirp not, iA--
merkungen zum VVone go'çe<-. (ı= -.e Ncl'»o 
über d(-ı3 \\io.l gs;CÜI- —Vv'aiır), T j . k Ciiı, 'c , 
1859, S, 6S7, 
239 — Manas destanı iiserine notUr, (Die 
Notizen über Manos Epen), '\\r.'.<. O ', .^'o-', • 
lan Yıllığı, 1S59. S, 125 - 15ö, 
240 — Doğu Türklerinde dıi ıneseifeii, (Des 
Sprachproblem bei den Osüürkeiı). loprok 5/', 
1959, 
241 — Kayıtbay'ın Türkçe Duaiorı, (Kovr-
bay's türkische Gebetej. Jean Deny Armağan,, 
1959, Türk Dil Kurumu Yayını, S, 91 - 9';. 
— 1960 — 
242 — Sovyetler Ülkesinde Din Meselesi, 
(Das Religionsproblem in den Sowietlonderr. . 
Türk Yurdu, II, 2, Mayıs 1860, S, 3 • 4. 
243 — Atatürk ve devrik cümle, (Atolü •: 
und verkehter (Inversion — Satz,) Türk Yurdu, 
4, 7, 1S60. S. 28, 
244 — Bir Çankaya hâtırası ve kültür ü-.e-
selesi, (Eine Çankaya Erinnerung und dus K ; J ' -
turproblem). Türk Yurdu, 8, ; Kasım, 1960, S. 5. 
245— Türk Edebiyatı ve tarihi üzerine rus 
baskısı , (Russischer Druck auf die türkiîcfıa 
Literatür und Geschichte). Türk Yurdu 10 Oca> 
1960, S, 41 -42. 
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246 — A. A. Semenov, »GOr-i Emir» Tür­
besinde Timur'un ve Ahfadının Mezar Kitöbe-
leri. Belleten, XXIV, 93, 1960. 
247 _ Kur'an'ın Eski Türkçe Ve Oğuz - Os­
manlıca Çevrileri Üzerine Notlar, Türk Dili Araş­
tırmaları Yıllığı 1960. 
248 — Noyman boyunun soyu meselesi 
fDas Geschlechtsproblem des Naymonstom-
mes). Belleten, XXIV, 96, Ekim 1S6D. S. 539 -
545. 
— 1961 — 
249 — Yaygm Hurâfeler ve Menşeleri, 
(Ausgebreitele Aberglauben und deren Ursprün-
ge). Türk Folklor Aroştırmaları, Vİ1. 147, Ekim 
1961. S. 2531 -2533. 
250 — Kur'ân'ı Kerim'in Türkçe Terceme-
ler] Özerinde Bir İnceleme, Diyanet İşleri Baş­
kanlığı Yayını. Kur'ân'ı Kerîm Hakkında Umumî 
Eserler Serisi. I . , Ankara 1961. 
— 1962 — 
251 — Ebu Bekir or-Razi'nln Bilinmeyen 
Bir Eseri, (Kerimof neşri olan «Sırrûl Esrar»). 
Selâmet (DergisiJ, 7, 1962. 
252 — Albastı - Al karısı üzerine Bir Etüd 
(Ulla Johansen, Alp Frau). Türk Folklor Araş­
tırmaları, VII, 158, 1962. 
253 — Hurâfeler ve Menşeleri, (Aberglau 
ben und deren Ursprünge). Diyanet İşleri Baş­
kanlığı Yayınları, Ankara 1962. 
— 1963 — 
254 — Evliya Çelebi'nln (Heşdek'ierl han­
gi ulus? (Welche Völker sind die (Heşdek) s, 
die bei Evliya Çelebi erwahnt sind.). Türk Kül­
türü. 3, 1 Ocak 1963, S. 33 - 35. 
255 — Millî destonianmız üzerinet inceleme 
ve araştırmalar, (Forschungen über unsere na-
tiönale Epen). Türk Kültürü, 7, 5, Mayıs, 19S3. 
S. 24-27. 
256 — Ferit Oevellioğlu, Osmanlıca-Türk-
çe Ansiklopedik LOgât, (Osmanisch-türkisc' ı 
enziklopödisches VVörterbuch). Türk Kültürü, 
8 Haziran 1863. 
257 — Milli Tarihimiz ve destanlarımızın 
kaderi, (Dos Schiksal unserer Geschlchte und 
Epen), Türk Kültürü 9, Temmuz 1963. 
258 — Dağıstanlı Mehmet Efendi Osman-
oğlu ve Eseri, (Dağıstanlı Mehmet Efendi Os-
manoğlu und sein Werk). Türk Kültürü, ıo Ağ­
ustos 1963. f '• 
259 — Dükçü İşan isyanı, (Der Aufstand 
«Dükçü Işan's»). Türk Kültürü, II Eylül 1963. 
260 - - Türkistan'da 1916 yılındaki ayaklan-
mo, (Der Aufsfond İm Jahr© 1916 in Türkistan). 
Türk Kültürü, 12 Ekim 1963. 
. 261 — Atatürk ve Dış Türkler, (Atatürk und 
die Türken im Ausland). Türk Kültürü, II, 13. 
(Bir Çankaya hâtırası .) yazısı, 1963. 
262 — Sovya Rusya'nın sömürgelerine kar­
şı yeni siyaseti, (Die neue Politik Soviet-Land's 
gegen seine Kolonien). Türk Kültürü. 14 Aralık 
1963. 
263 — Şeybanh Özbekler Cağına Ait B,r 
Çağatayca Kurban Tefsiri. Türk Dili A ra ş t ı rma l a r ı 
Yıllığı Belleten 1S62, A y n b a s ı m ^S63. 
264 — Nazarlık, Türk Folklar, A r a ş t ı r m a l a ­
rı, 0. 3. S. 196, Ağus tos 1963, Sf. 3138. 
— 1964 — 
265 — Yasa. Töre = Türe ve Ş e r i a t , Türk 
Kültürünü Araştırma Enst. 1, Ankara 1964. 
266 — Yasa, Töre = Töre ve Ş e r i a t (Das 
Gesetz-die Sitte und das Religionsgesetz (Sc-
heriat-Recht). Türk Kültürünü A r a ş t ı r m a Ensti­
tüsü, I , Ankara 1S64. 
267 — Büyük Sovyet Ansiklopediierf, (Die 
grossen sowietischen Enzyk lopâd ieen ) . Türk 
Kültürü, 15, Ocak 1964. 
268 — Trudı KIrgizskoy arheologo-etno-
grafiçeskoy ekspeditsii I I . 1959, 381 sl , Türk 
Kültürü, 16, Şubat 1964. 
269 — Orta - Asya Müslümanları Hakk ın ­
da İki Makale, (Zwei Artikel ü b e r Mittelasiatisc-
he Muselmanen), Türk Kültürü, 20, Haziran 
1964. 
270 — Rus-Sovyet s ö m ü r g e l e r i n d e Türk 
Dili ve Ebedlyalı meseleleri, (Türk i sche Gprach-
und Literoturprobieme in den Russ-sovietisc-
hen Kolonien). Türk Kültürü, 21 Temmuz 1954, 
271 — S. Ş. Godiiyevo, Kumıki istoriko-et-
nografiçeskoye izsledovoniye. Sovyet İlimler 
Akademisi Yayınlarından, (Eine Veroffent l ichung 
der Sovietischen Akademie der Wissenscha--
ten^. Moskova 1961. Türk Kültürü, 21 Temmuz 
1964, S. 386. 
272 — Eski Kaynaklarda Türk Ordusu. 
Türk Kültürü, M, 22 Ağus tos 1964. 
273 — Atatürk Devrine Ait Hâ t ı r a l c r , Tü-^k 
Kültürü, III, 25 Kasım 1964. 
274 — Sovyet relimi altında, T ü r k i s t a n ' d a 
İslâmın durumu hakkında yabancıların Yazdık­
ları. Türk Kültürü, III. 26 Aralık 1964. 
275 — A. Battal Taymas, Ben bir ışık arı­
yordum, (leh suchte ein Licht). Türk Kül türü , 4, 
Şubat 1963, S, 55 - 56. Bay yazı ingiiizceye çev­
r i l d i : (l was looking for inspration), ( İ s t anbu l 
1952), Culture Turcica, V, I . Nr. I . Ankara 1964, 
S, 181 - 182. 
276 — Denisov, P. W. : Religiozniye Vero-
vaniya Chuvash, Çuvaşlar ın Dinî İnanç l a r ı , (Die 
religiose Glauben Çovoş 'e) . Türk Kül türü, 1 ka­
sım 1962. S. 55 -58. Bu yazı ingiiizceye çevri l ­
di Culture Turcica, V, I . Nr. I , Ankara 1964, S. 
183-186. 
277 — AH Şir Neva! ve folklor. Türk Folklor 
Araştırmaları. IX, 182, Eylül 1964 
278 — Eski Türk Düğünlerinde G ö r e n e k l e r , 
Türk Folklor Araşt ırmaları , IX, 185, Aral ık 1 9 5 4 . 
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279 — La Utterature Qumuq PP. 779 - 783, 
Philologiae Turcıcae Fundamenta II . t. 1964. 
(Kumul< Edebiyatı). 
— 1965 — 
280 — Sovyetlerin Türkleri ruslaşt ırma si­
yaseti ve tedbirleri, Bayrak, I , 5, 1 Mayıs 1965. 
281 — Kazak ve Kırgız Yazı Dillerinde Du­
dak Benzeşmes i '(Labial Attraksiyon Meselesi), 
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 1964 
Ankara 1965. 
282 — Z. Gökalp ve Türk Folkloru. Türk 
Kültürü, 36, Ekim 1965. S. 952 - 954. 
283 — Atatürk'ün Etimoloji Anketi, Türk 
Kültürü, 37, Kasım 1S65. S. 74 - 79. 
284 — Başkurt Türklerinde Şamanizm Ka-
lıntılon Türk Folklor Araştırmaları , 1965, IX, 
191. 
285 — Ziya Gökalp ve Yakut-Altay Folk­
loru İle Dînîyâtı Türk kültürü Araştırmaları An­
kara 1965. Y. II, S. 1 -2 , Sf. 173-176 
— 1966 — 
28t — Türklerde Demircilik Sanat ı - Tarih­
te ve Folklorda, Türk Kültürü, 42, Nisan 1963. 
287 — Dil Üzerine Düşünceler, Türk Kül 
türü, 44, Haziran 1966. S. 680-682. 
288 — Türklerde Dağ, Ağaç ve Pınar Kül­
tü, Reşit Rafımeti Arat Armağanı, 1966 TKE. 
289 — Tuğ - Bayrak (Sancak), Türk Kültü­
rü, 1S56, S. 46. 
290 — Fuad Köprülü - Yusuf Ziya Müna­
kaşalar ı Üzerine, Türk Kültürü 1S66, S. 47, Sf. 
969 - 973. 
2S1 — Bibliyografya - Kitaplar. A.D. Graç, 
Drevne Türkskiye İzvayaniya Tuvı (Tuvado eski 
Türk iıeykelleri, Iv/loskova 1961) 153 sayfa, 153 
resim-. Tanı tma, Türk Kültürü Eylül 1956, S. 47. 
Sf. 1074 - 10) 1077. 
292 — Dede Korkut Kitabında Eski inanç­
lar ve Gelenekler, Türk Kültürü Araştırmaları, 
Yit 111 - IV - V - VI , Ankara 1966 -1969, Sf. 145. 
157. 
— 1967 — 
293 — Rusya Sömürgeleri Müslümanlarının 
istiklâl Hareketleri Tarihinden, 1967, Türk Kül­
türü, S. 54, Sf. 410-411. 
294 — Gök Türk Cağı Kültürü, (Hayat) Ta­
rih Mecmuası , Eylül 1S67, C. 2. S. 8. 
295 — Tarla Ve Darı Kelimeleri Üzerine, 
Türk Kültürü Yıl V, Ankara 1967, S. 60, Sf. 
888 - 890. 
296 — Rus İhtilâli Tarihinde «Pro'.etkult», 
Türk Kültürü Ankara 1967, C. VI. S. 62, Sf. 105, 
313 — XIII. Yüzyıla A;t Türk Harfleriyle 
türü, Nisan 1967, S. 54. 
Yazılı Bir Yazı, Belleten, C. XXIV Ekim 1960, 
(Küpe). Önce yayınlanmış yazılarından bazıları, 
S. 96. 
— 1968 — 
299 — Makaleler ve İncelemeler, Türk Tn-
rih Kurumu Yayınlarından C. I , Ankara 1968. 
(Prof Dr. Saadet Çağatay ve Prof Dr. Hikme» 
Tanyu tarafından yayına hazırlanmıştır.) 
300 — Atatürk Devrinde Dil Çalışmaları ve 
Akademi Meselesi, Türk Kültürü, Mayıs 1968 
S. 67. 
— 1959 _ 
301 — Sibirya'da İslâmiyetin Yayılışı, Ns-
Cüti Lugal Armağanından Ayrı basım, Türk Ta­
rih Kurumu Basımevi, Ankara 1S69, Sf 331 -
338. 
302 — Fuad Köprülü ve Sovyet İlimler Aka­
demisi, Türk Kültürü, ISoS, Yıl. VII., S. 81 
— 1970 — 
3C3 — Yusuf Has Hacip ve Eseri, Kutadgu 
Bilig Üzerine Notlar, Türk Kü'turu 1973 Yi! IX 
S, £8, Sf. 112-126. 
— 1971 — 
304 — Divanü LûgatU - Türk'de Şamani ı -
me Ait Kelimeler, Türk Kültürü, Ankara 1971 
Yıl IX, S. ICO, Sf. 2S3-2S7, 
3C5 — Dandanakan'dan Malazgiıt 'e, Türi'. 
Kültürü, Eylü! 1571, S. 107, Sf. 844 - 847, 
— 1972 — 
3Û6 — Tarihte ve Bugün Şama.'iizm, II. Bas­
kı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1972 
(Balbal hakkında yeni not eklenmiştir. Sf. 231) 
307 — Manas Oestanı, (Kısaltı!a.-ak Türki­
ye Türkçesine Çe\>iren, A. İnan) Başbakanlık 
Kültür Müsteşarlığı Türk Kültürü Kc/nok Eser­
leri, İstanbul 1972, Birinci Büsılış. 
— 1973 — 
308 — Orta Asya Türklerinde Çadır ve Kı­
mız, Türk Folklor A,, Temmuz 1873, S 283, Sf 
6701 - 6702. 
— 1976 — 
309 — Eski Türk D;nî Tarihi iŞamaniık), 
Kültür Bakanlığı yayını (Hikmet Tonyu'nup, ön­
sözü ile, A. İnan'ın Dini Fcikloria i'gili b ; b ' ' V O 
grafyası), İstanbul 1976. 
YAYINLANMIŞ DİĞER YAZİLARİ 
310 — Dil Kurumunun yoyınladığı Kuladrj'j 
Bilik adlı eserin Viyana nüshasmdaki baştaraf-
ta bulunan Giriş, Dil Kurumu imzalı yazı At>dül-
kadir İnana aittir. Türk Dil Kurumu, KutaOgu 
Bilig, 1842. 
3H — Türk Düğünleıinde Exogomi Izıen, 
(Y.Y.) (t.y.) S, I, Türk Dili Ve Tarihi Hakkında 
Araştırmaları: I, S, 1 - Sf. 105 - l l . ' i . 
312 — Isırga - Sırga Sözünün Etimoloiisı 
(Küpe). Önce yayınlanmış yazılarındın bazıiar , 
Devlet, Töre dergilerinde ve Orta Doğu v b, ga­
zetelerde tekrar yayınlanmıştır, 
297 — Atatürk ve Devrik Cümle, Türk Kul-
288 — Medeni Dünyada «An Dil» yoktur, 
Türk Kültürü, Eylül 1968, Yıl VI, S. 71, Sf. 825-
826. 
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314 — A J. Yakubovskiy, IX ve X. Asırlar­
da İtil ve Bulgar'ın Tarihî Topografisi Meselesi­
ne Dair, Türkçeye Çeviren: Abdülkadir İnan, 
Ankara Nisan 1S52, Belleten C. XVI, S. 62, Sf. 
273 - 297. 
YAYINLANACAK ESERLER 
315 — Türkmen Tarihi, {Die Türkmenische 
Geschiclite}. Barthold'don Rusco'dan Çevirme. 
(Türk Tarih Kurumunca yayınlanocok). 
316 — Çağatay Edebiyatı (Türk Tarih Ku­
rumunca Yayınlacak) 
317 — Makaleler ve İncelemeler • I I . Cilt. 
(Türk Tarih Kurumunca Yayınlonacok) (taraf!-
mızdan tertiplenmiştir). 
318 — Atatürk'te İlgili Hatıralar. (Türk Ta­
rih Kurumunca yayınlanacak) 
319 — MBIî Şuurun Kudreti, (torafımızdon 
tertiplenmiştir). (Töre - Devlet yayını olarak çı-
kocoktır). (5) 
5) Abdülkadir İnanla ilgili görebildiğimiz 
kaynaklar: 
1 — M. Şakir Ülkütoşır, Türkiye Etnograf­
ya ve Folklor Sözlüğü üzerine bir kölem tecrü­
besi, I . Fasikül, İst. 1973 ve Şokir Ülkü Taşır'ın 
Abdülkadir İnan'a dair muhtelif hatıra yazı lar ı : 
Hürses, Ocak 1956. 
2 — Ruşen Eşref Ünaydın, Türk Dili tetkik 
Cemiyetinin Kuruluşundan ilk Kurfultaya Ka­
der Hâtıraları, İkinci Basılış, Ankara 1943. 
3 — Kızılelma (dergisi). 
4 — Türk Folklor Araştırmaları dergilerin­
de yayınlanmış tercümeihaller: TFA. O. 5. S. 
103, Şubot 1958, Sf. 1639-1640. 
5 _ Prof. Dr. Suadet Ç a ğ a t a y . Abdülkadir 
İnan, Fünfzig Jahre Wissenschaftlichen Wirkens 
Central Asiatic Journal, Volume V. Nr. 2, 1959' 
S. 151 -162. 
6 — Abdülkodır İnan, Türkiyede Kim Kim­
dir «Yaşayan tan ınmış kimseler Ansiklopedis i» 
Uı. Osman Nebioğiu. İst. 1961 - 62, Sf. 356. 
7 _ Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Abdülkadir 
İnan, Türk Yurdu. C. 6. S. 21, Aralık 1967, S'. 
8 -10. 
8 _ Atatürkle ilgili gö rüşme le r in ttuihces; 
için : Atatürk 'ün (Nöbet Defteri) adlı esero ba­
kınız. 
9 _ Prof. Dr. Hikmet Tonyu, (Abdt'.'kadir 
İnan, Makaleler ve incelemeler), Abdülkod:.-
İnon'ın Hayatı ve Eserleri, Türk Tar ih Kururri'j 
Ankara 19S8 Sf. XV - X X X V I I . 
10 _ Prof. Dr. Bahaddin Ögel , Profesör 
Abdülkadir İnan - Türk Kültürü Tetkiklerinin 
Büyük Öncüsü, Türk Kültürü 1SS8, S. 71. 
11 — Prof. Dr. Zeki Velidi Togon, Hatnoiar, 
istanbul 1969. 
12 — Prof. Dr. Hikmet Tanyu, 87. Doğum 
Yıidönünuınde Prof Abdülkadir İnan, Töre, Ara­
lık 1S74, Yıl e. s. 43. 
13 _ Prof. Dr. Hikmet Tanyu, Türk Kültür 
Tarihinden Bir Yaprak. Devlet, 2 Aralık 1974, S. 
255. Aynı yazı Orta Doğu ve d iğer gazeieİDrde 
iktibas edilerek yayınlanmıştır . 
14 — Eski Türk Dinî Tarihi, ist. ıgyg. 
(Tarafımdan yayına hazı r lanan bu eser ele hem 
kısaca hayatı hem de dînî foklor ile ilgili yo . 
yıntarının bibüyogrofyası sunu lmuş tu r . ) 
15 — Bu inceleme ve a roş t ı rmamız la ha­
yat hikâyesi en geniş şeki lde ele alınmış ve 
bibliyografyanın yanlış ve eksikleri tarr.am'u-
narak günümüze kadar getirilmiştir. 
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Akseki'nin Ibradı Nahiyesinin U -
muUa (Ürümlü) köyünde 1297 (1881i 
yılında dünyaya gelen A l i Himmet Ber­
ki 24/5/1976 Pazartesi günü hayata gö­
zünü yumarak ebediyete göç etmiştir. 
Hayatını ilme vermiş olan merhum, öm­
rünün son anlar ına kadar okumuş, yaz­
mış birçok sahalarda özellikle hukuk 
ve vakıf mevzuat ı ile i lg i l i konularda 
birçok eserler vermiştir . Ayrıca zaman 
zaman yazmış olduğu kıymetli makale­
leri ile, yakından ilgilenmiş olduğu der­
gimizi tezyin etmişt ir . 24/5/1976 Pazar­
tesi güneşinin batışı ile i l i m dünyası ve 
milletimiz, yeri kolay kolay doldurula-
mıyacak olan bir otoriteyi daha kaybet­
miştir. Âlim fâzıl ve branşında otorite 
olan merhuma vakıf mevzuatında yaz­
mış olduğu eser, makale ve serdetmiş 
olduğa mütâlâalar ından dolayı Vakıf­
lar Genel Müdür lüğü olarak minnet ve 
şükran borçluyuz: Aşağıdaki kısa cüm­
lelerle tercümei haKni ifadeye çalıştığı­
mız merhum, medresei kuzat (kadı ye­
tiştiren okul) dan mezun olmuştur. Ho­
cası Tokatl ı Fatih Müderrislerinden 
Şakir Efendidir. İcazetini bundan almış­
tır. 
Tokat, Amasya ve Ankara'da kadı­
lıklarda bulunmuş, İstanbul 'da 3. Hu­
kuk Reisliği ve Reisi evvellik yapmış­
tır. Bundan evvel Diyanet İşleri Şûrayı 
İftâiye (Fetva Makamı) Azalığmda bu­
lunmuştur. 1925 de Temyiz Mahkemesi 
azası olmuş, 1933 de Yargıtay 2. Hu­
kuk Reisi nasb edilmiştir. Emekliliği 
Bakanlar Kuru lu Raporu ile üç defa 
uzatılmış, 1950 yılında emekli olmuş, 15 
yıl kadar da avukatl ık mesleğinde mes­
leki çalışmasına devam etmiştir. 64 yıl 
evhlik hayatı olan merhumun ikisi Pro-
fösör, b i r i hâkim olmak üzere Osman 
Beıki, Şakir Barki. Sadettin Berki 
adında üç oğlundan başka üç kızı var­
dır. 
Meıhumun Adliye. Istanbul, Anka­
ra vo İzmİ!' Barosu ve Vakıflar Dergi­
lerinde 40 kadar mesleki makalelerin­
den başk-i. ^<Fazü'ın Galatat Defteri 
İrs \-e İiiiikai. Miras ve Tatbikat. Eski 
ve Yeni Hukukta Vakıflar. İstılah ve 
Tabirler. Fatih Sultan Mehmet. Ddlyan 
ve Voliler. 250 Hadis, İslâm'da Kaza ve 
Adalet Teşkilâtı. Vasiyet Hukuku, Hu-
Icuk Mantığı ve Tefsir» adlariyle yayın­
lanmış eserleri vardır. 
Bunlardan. Genel MüdürlügünıiK^-
ce yaymlanan eserlerin bibliyografik 
künyeleri aşağıdadır : 
Berki Ali Himm.eJ, is'âmda Vakii, Zağanus 
Paşa ve Zevcesi Nefise Hatt-n Vakfiye!-:'';, Va­
kıflar Dergisi, S, IV. s. 19 - 2£, Api-aro 1958 
Berki Ali Himmet, Hukuki ve içtimaî bakım­
dan Vakıf, Vakıflar Dergisi, S. V, s, 9 - 15, An­
kara 1S62. 
Berki Ali Himmet, Vak;t Kuran İ!k Osmar,;! 
Padişahı, Vakıflar Dergisi, S. V, s. 127 \İK 
Ankara 1962. 
Berki Ali Himmet, Vokıfiarm Hui'.uk ve 
rih bakımından kıymeti, Vokıflar Dergıcı, S V 
s, ' - e, Ankara 19S5. 
Berki Aii Himmet, Vakıfların lanlıı, ma\^',o 
t i , inkişafı ve lekömülu, cemiyet ve U-ri eıe f,n(j 
ladığı faldeler, Vakıüar Dergisi, S. V^ a 9 - U-, 
Ankara 1965. 
Berki Ali Himmet, Vakıflarda Şarllfjro r,o 
yet meselesi. Vakıflar Dergisi, S. Vll, s, 13 - 17, 
Ankara 1968. 
.Berki Ali Himmet, Mûstağnon-anfı v 'oij ' lor 
Vakıflar Dergisi, S. Vll, s, 17 - 19, An'r-oru 19L8 
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Berki Ali Himmet, Vakıflar ve Vakıfların 
maruz kaldığı tecavüz ve ihmâller, Vakıflar 0er-
gibi, S. VIII, s, 335 - 341, Ankara 1969. 
Berki Ali Himmet. 903 Sayılı Vakıfların Ka­
nunu ve Nizamnamesine gör© Vakıflar idare 
i-'.zuvlarınin vazife ve mesuliyetleri. Vakıffar Der­
gisi, S. X, s. 63 - 66. Ankara 1973. 
Berki Ali Himmet, Vakıf nasıl yopilır. Vakıf­
lar Dergisi, S. X, s. 66 - 71. Ankara 1973. 
Berki Ali Himmet, Vakıflar, İstanbul 1946. 
Berki AH Himmet, Vakfa doir yaz ı lan eser­
lerle vakfiye ve benzeri vesikalarda g e ç e n Istı­
lah ve Tabirler, Ankara 1966. 
Hastalığı ağ ı r iaşmcaya kadar din ve hukui< 
ilmi İle ilgisini sü rdürmüş olan merhum, vas,-
üzerine köyünde babas ı Kadı Osman Eten­
di Merhumun yanına defnedümiştir . 
Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesia3 
ve yakınlonno baş sağlığı dileriz. 
